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La política y los problemas nacionales. 
E l p r e s i d e n t e , q u e m a r c h ó a n o c h e a 
J e r e 
"En Londrss-dijo-se han entecado antes que aquí de 
nuestra labor".--La baja tíe la libra esterlínv-fntf reseite 
firma regia.-Gtras informaciones. 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 7.—La «Gapeta» publ i -
ca hcjy los siguioautes nombraimei i -
NomiL-raaido secreitario de l a Aa*-
penciia <lc P o n h e v e á T a , a don Joisé 
C,ifuloros, actual viceseorGita/rio de l a 
iuidltencia <J:e M á l a g a . 
Di«ipoail!&ndo el neinigrestí 'de don 
"Aflitonio Veiiitura Guti.énrpz, regiis-
trador de la Propiedaid, qoie se 1ra-
íaba exoedeaite, y deat ináxidole pa-
V i l l a r de.l Arzobispo. 
I I d . dotn José Gámez Davo, para 
Ai ii nda de Duero. 
Id . de don R a m ó n Gcmzáitez Ro-
gurríi.l, ;para Gijón. 
Nombrando regiistirador de l a Piro-
piedad de V i t o r i a a don Naírciao 
Aparicio, actuaflimeiite en Huesloa. 
• I d . de Un ión a don Anton io Mals-
eeda, actualmente en Aranida de 
Duero. 
Id . de Castrojefriz a doai José Du-
nie, actuallmente en Pontevedra. 
Id . de Pamplona a don Cipr iano 
Rodr íguez , actualmente en Gijón. 
Id . de Pie^lra Buena a don Fran-
cisco Laimefiia, actoalltoien/tie en V I -
llar del Arzobispo. 
Id . del Pne;rto de Santa Mairía a 
don José Jover U l l i , aotualmente en 
¡Valencia de A l c á n t a r a . 
Id . de CoTictibión a don Justo Ro-
bles, actuaümiente en Sediano. 
^ í d . de Gnandiilla a don J o s é Mo^ 
fía F e r r á n , mimi€<ro 13 de l a e scaM 
é Idu d d valle de C a b u é m i g a a 
iflon Ricaírd'O Gnircía. Díaz , aatutaü-
fiiente en; Oei-vera de*! R í o Alihnmn. 
Nombrando secretaTio d e l Juzga-
Iflio de i na t rucc ión de Jaraianine &1 
idon José Tabaajda, qu'e a c t u a l m e n t e ® 
m ha.llal>a en s i t u a c i ó n de excediente. 
Id . de L a B a ñ e z a a don Ladis lao 
ÍAndueza, que se ha.lM>a excedente. 
U n presupuestos de gastos. 
La «Gaaeta» de hoy publ ica " éil 
pwsupuesito de ga;stos de nuestrafs 
iposesionieis en eil Af r ica ^ocidentall . 
P.nra sus gaisitos se conceden, oré-
'ditos por va lo r de 6.590.522 pe-setas. 
Los ingresos se calcuüian en i g u a l 
cantidad. 
Despacho del presidente. 
El presidente desipaichó con los má 
nistres de l a G o b e r n a c i ó n , Estado, 
Hsicienda, Just icia y Manina. 
Luego rec ib ió a l gobernador dle 
fiii.ríín's y a l de Badajoz que fueron) 
8. ímberesamse por diversas asuntos 
(IP su-s provincias. 
fPamlbién rec ib ió a vari.as perso-
HAS que fueron a onmpUimentarie. 
Felicitaciones. 
¡En la Presidencia ee sigiu.en re-
fibi-endo telegnaanals de todos los ca-
pitanes generales y jefes die los ser- | 
"vicios de Marruecos deseando feíliz 
afio nuevo a l Gobierno. 
Regrosó de Yanguas. 
pensionada, a dos jefes y 15 oficia-
les. 
1 I d e m l a cruz del Mér i to M i l i t a r , 
con d i s t in t ivo rojo, aJ caipitán don 
Anton io Ortega. 
Idean l a cruz de l Mér i to M i l i t a r a 
u n jerfe y 16 oficialües. 
DE MABINA.—jAscend.i&ndo a l ca-
p i t á n de fragata don Lu i s Cabeza 
y al' tendente de nav io don Ludia 
Azna/u. 
Destinando ail mando' de l a sec-
c ión de M a r i n a de Tai^raigonia a don 
J a c ó b o Gener, c a p r t á n de fragata. 
Asoendiiondo a allféreoes a varios 
a lumnos do ingenieros d é l a Arma-
da y a otros dé A r t i l l e r í a ' d o la Ar-
mada. 
del Consejo, a quien a c o m p a ñ a b a 
el min is t ro de Fomento. 
'Fué despedido por todos los min is -
tre»-; directores generailds, autor i -
dades y geneiiaíles Henmoaa y Lo-
sada. 
Aritos de p a r t i r el tren, el m a r q u é s 
efe Estolla baJjdó con los periedistas 
d i c i éndo le s : 
—Observen ustedes que este t r en 
sale ahora d'os horas m á s tarde que 
de ordinar io y sería conveniente 
que l a Prensa se ocuipara de estas 
innovaciones. Este tren, a pesar de 
sal i r dos horas m á s tarde, llega a 
Sevilla a l a misma hora que antes. 
Po r tanto se acorta el trayecto, en 
dos horas, se alhorra , c a r b ó n ^ y los 
viajieros ahorran el tener que efec-
t u a r la comida en el tren. Mejoras 
como esta han sido introducidas en 
20 líneas de ferrocarri les y hay 
otras en estudio; precisanuente esta 
tarde estuve estudiando y no l o 
de jé hasta las nueve de l a not íhe 
var ios planes del Minis te r io d)e Fo-
mento y aquí llevo var ios apuntes 
pa ra seguir estudiando dichos pla-
nea durante el viaje. 
Un p e r i o d M a le p r e g u n t ó si iba 
tomarse muchos días de desoamiso 
¡y el presidíente le coaitestó: 
—De desícanso no lo sé; de ausen-
cia doce, porque llevo u n progra-
m a de t r e in t a n ú m e r o s entre inau-
guracioínies, bendiicionea de bande-
ras del 'Somatén^r^ro-s. actos de dis-
Sánta' sodenmida/dl^ 
Luego comen tó los aiOiicaiüw *qite 
vif-iue piublicando (íE'l DcbafiO)) com-
ba t í on do el presupuesto y dij§ que 
la l i b r a bajiaiba diez c é n t i m o s todos 
los días, es decir, 60 c é n t i m o s desde 
«1 día 1 hasta l a fecha, lo que de-
muestra que en Londres se h-abían 
enterado" antes que aquí de nues i ra 
laboi-. 
— E n ñn—tOTiminó diciendo--quie 
noc sigan conubatiendo. L A C O H U Ñ A , 7.—El indiv iduo 
—YEntonces maraha usted satis- Bienvenido Navazas se dedicaba a 
fecho? enviar anón imos firmados por ]a ban-
—Como que ya nada me preocupa, de la Mano Negra, a n ó n i m o s en 
r e p l i c ó el presidente. " 1 JOS que se d i r i g í an amenazas a aque-
Se impone la recogida de naranja. ¡ ,la's personas que se negaban a eti-
L a «Gace ta» de n m ñ a n a publücairá j tregarle detei-minadas cantidades. 
,mj decreto dictanido normás para' • Uiltimamente envió u n anón imo % 
impedi r l a recogida de naranja du- i Concern ión Baoboa, l a que denunc ió 
rante quince d í a s , a fin de conocer ¡ ^ heteho a las autoridades, siendo 
U n s o b r i n o de "abr igo" . 
Pretendía mattar y robar 
a su tía. 
BURGOS, 7.—En el pueblo de V i -
Uaiciabril, y cuando se encontraban 
durmiendo Rosario Toval ina y su 
isobrina Ju l ia Alomso, de trece añe-s, 
jtlcl'ipiortaron. .gübtros'a'l'tadla)a' po r di 
ru ido de dos disparos de arma 
fiioj;ij, hoí'lios eui elli inteirior de l a 
babitacióii i , uno de cuyos dispams 
h i r i ó a Rosario levemente en l a ca-
beza. , • , 
Las , dos mujeres se t i r a ron de l á 
cama pidiendo auxi l io y el agro sor 
atí a r r o j ó a M calle por u n balcón1. 
Hoy la Guard ia c i v i l detuvo a u n 
sobrino de l a Rosario, llamado Fé-
l i x Tovallina, qu ien declaró, que en; 
n n momento en que l a puer ta se en-
contrtaba ab ie r ia p e n e t r ó en l a casa, 
escondiénldose. debajo de u n a ca:ma 
y e s p e r ó a que se d u r m i e r a n su t í a 
y Jul ia , y cuando las c reyó dormi-
das e n c e n d i ó u n a cer i l la para ver 
d ó n d e t e n í a l a cabeza su t í a , pa ra 
matalnla., y hacer luego l o mismo 
•con su sobrinla, a p o d e r á n d o s s del 
d inero que h a b í a en la casa y mar-
charse a A m é r i c a . 
r 
A Y E R , EN L A GOTA DE L E C H E . — U n momento durante el reparto de ropas a los niños acogidos a la 
benéfica Ins t i tuc ión . (F. / Alejandro.) 
E l agresor se fugó cuando lie' con-
do-cía l a B e n e m ó r i t a y se cscomd^á 
en un pojar, donde fué c.iptnrank). 
El aMtor de unos anónimos. 
No le ha valido ni 
la fiittiá de la Mano 
La situación int̂ rnacíanal. 
y a l a 
tíetalladamiente los d a ñ o s que las 
hieladas h a n podido deterni inar y l a 
cant idad de na ran ja que se halla! 
en buenas condiciones. 
E l Rey de caza. 
E l Rey m a r c h a r á pasado m a ñ a -
n a a Santa Cruz de M ú d e l a con afl.-
|gunos paílatiinos paira patear uncu 
d í a s entregado a l a caza. 
F i r m a regia. 
H o y h a n sido firmados los si-
¡ gulentes decretos: 
j D E TRABAJO. - iNombrando presi-
ó n el exipreso de A n d a l u c í a De- [c íen te d e l Comi té de vendedores aiT 
p s ó cata m a ñ a n a el min i s t ro de | de ta l l , de Barcelona, a don J e s ú s 
Estado, siendo recibido en l a esta- ¡ Sándhez . 
detenido el autor. 
E n iedesma. 
anciana perece 
ción por el al to personal de su de-
Parta-nuonto. 
inmediatamente se t r a s l a d ó a su 
A p a c h o donde resoilK-ió var ios 
Asunto'; quo optaban pendientes de 
^ líega/clia. 
En el Ministerio de la Guerra. 
El m i n i s t r o de l a Guerra confe-
con el min i s t ro de. l a Gob^r-
PPÓH! y recibió las visi tas de l o s 
B'^íerailiaa C a n t ó n , infante don Fer-
í ^ i d o v Beirniúdez de Castro, coro- | 
í,e,l Gaircía Henranz, coronel Alvar -
íjOnzález y teniente ccroaiel V á r e l a . 
Entrega de un pergamino. 
A p r imera hora de la tarde despa-
ol presidente con el teniente co-
^ e l Almagro y d s p u é s r ec ib ió a 
B*! Comisión nresidida por el ajl-
Caldo do Ronda1 que fué á Kaperflie 
R̂ fi de T'T' "ner-anr no n o n b T á a i - ' 
tioJe h i jo adoptivo de aquella c iudad . 
i a m b i é u le interesaron que fuera 
P^ta^dor ante el Rey de u n a ps t i -
ción presentada por aquel Aiyunta-
Ppntb pidiendo que se conceda la. 
^ánidjeza de E s p a ñ a al m a r q u é s de 
rNekirio. 
El presidente a Jerez. 
el expreso de Ando!lu.cía que sa-
a' la-si lO/tO de l a noche nunrcllió 
Reduciendo a cimeo las jefa turas 
do Estudios del Minis ter io . 
Autoriziando a las Corporaciones 
de Valencia pa ra que destinen de-
terminadas cantidad es a l a cons-
t rucc ión de edificios de Escuela de 
Comercio e Indus t r ia . 
Beteirminando las funciones que. 
han de realizar los ingenieros per-
tenecienites a l a Di recc ión Sociiail 
A g r a r i a . 
DE FOMENTO.—Su|primiendo e l 
impuesto de rodaje que r e g í a ac-
t u a l mente en lais islas Cañar i iaa y 
cuj-a r e c a u d a c i ó n se destinaba a l 
mejoramiento de carreteras. 
Nombrando diversos Comi té s pa-
r i t a r ios solicitados por dist intas en-
tidades. 
Disponiendo que el Ins t i tu to Geo-
lógico pase a ser Ins t i tu to Minero . 
lAutorizando l a consi t rucción de 
u n a oanretera directa de Madrid , a 
Valenlcia, encargando al m a r q u é s de 
Arge l i t a de presentar el oportuno 
proyecto. 
D E GRACIA Y JUSTICIA.—Unía 
cbimbinación" de magistrados que 
at'oota a l a presidencia" de l a A u -
diencia de Burgos. 
DE GUERlRA.—ConcPifliondo l a 
SiALA.MA.NCA, 7.—La B e n e m é r i t a 
de Ledosanui da cuenta de que en 
su domiciLio de El A m a b á l de los 
Mesones, y ouiando estable haciendo 
l a comida, se le prendieron las ro-
pas a Roaario Gallego Díaz, cíe ocho l i -
t a y dos años,, viucía, l a cnal no 
tuvo fuerzas ni para ab r i r La puer-
t a de la calle, enconi í rándose la sus 
h i j i - horas deis(í)ués, e l i r a viai-
t i i l i f l i , K:o.n¡icl!ici'iam|-?nte carboniza.Si. 
Población evacuada. 
B A T A V I A . - S e anuncia oficialmen-
te de Padang (Suanatra) que el dis-
t r i t o de Sloengkang, ha sido comple-
tamente evacuado por la poblac ión , 
^ í i ^ j e f e ^ e Ig j s r ebó ldes , que h a b í a 
«ido detenido, ha sidu jiizgaao en 
Oomsejo do guerra sumar í s imo y fu-
salado. 
T a m b i é n han muerto otros veinte 
rebeldes. 
E| acuerdo angloport .ugués . 
LISBOA.—Se conooen ya algunos 
detalles del acuerdo ang lopo r tuguós 
por el que se fija la cantidad que 
Portugal h a b r á de pagar a Inglate-
n a pitra l iquidar su deuda de gue-
rra. Inicialnienle se e l e v a r á a libras 
9.347.470, la oual, con los intereses 
capitalizados, a lcanzó la suma de 
23.700.000 libras. 
Las negociaciones que el general 
Sinel de Cordes, ministro do Ha<yen-
d'a p o r t u g u é s , y otros delegados a c i -
ban de u l t imar en Londres son consi-' 
deradas por el Gobierno p o r t u g u é s 
—y "así lo ha manifestado el minis-
t ro de Negocios Extranjeros—venfa-
josas para el pa ís , pues en vi r tud de 
este acuerdo Ingla ter ra prescinde dé 
•lo» • intereses y concede a Portug-u 
la facuiltad de que pueda saldar su 
deuda por medio de un 5w>lo pago de 
cinco millones y medio de libras c m 
ta l de que io réaí ióé hasta 31 de di-
ciembre del año actual. 
En los círculos financieros se con-
sidera un buen acuerdo ol del Go-
bierno p o r t u g u é s de formalizar es-
ta deudaj .con lo cual contribuye a 
fo r ta íecer el c r é d i t o exterior del Es 
tado. • 
Cien casas destruidas. 
MO,SCOU.—Se ha producido una 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—Teléfono 23-55. 
C"" dlroflción a Jerez el presidente j ¿ ' r u z do Sufrimientos por Ja pa t r i a , 
L A SEÑORA 
t 
(DE C I M I A N 0 ) 
ha fallecido e l día 7 de e n e r o de 1927 
a los 7G a ñ o s de edad 
Itobiendo m M U los Santos Sacranisníos y la M ú m n Bpostólíca 
F ? . I . F * . 
S u esposo José M a r í a C imiano (impresor); sobrinos Euer i lda y Ro-
dolfo Sol inis P e ñ a ; h e r m a n a L u c i a n a P e ñ a Muro; hermano p o l í t i c o 
F i d e l F e r n á n d e z V i a ñ o ; sobrinos, primos y d e m á s pariente' , i 
S U P L I C \ M a sus amistades la ene rmenrif n a Dios Miestro S e ñ o r 
en sus oraciones v asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á 
lugar hoy. a las D O C B , desde la casa mortuoria, cal le de Snntn L u -
c ia , n ú m e r o 15. a l sitio de costumbre, f u v o r p o r e l cual les v i v i r á n eter-
namente agradecidos. 
L a misa de a l m a t e n d r á luftar a las ocho y media de la m a ñ a n a , 
en la parroquia de S a n t a L u c í a , en el a l t a r del C a r m e n . 
Santander, s á b a d o , S d i enero de 1927. 
El e x c e l e n t í s i m o e i lus tr í s imo a t ñ o r obispo de esta d i ó c e s i s se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Pompas fúnebres «Nues t ra S e ñ o r a del Carmen.—BLANCO Y H O R C A . 
Vedaeco, 6 y Burgos, IS.-Y-Teléfono 15-27. 
formidable exp los ión en el molino 
Rink. 
H a habido tres muertos, diez mo-
ribundos y veinticuatro heridos de 
importancia. 
.jjVI i í ^ d i o ha durado dos horas. 
Han qi'.e.dado destruidas cien cra-
sas, y las pérdidfas pasan de siete 
millones do rublos oro. 
j Eche usted café l 
N U E V A Y O R K — D e s p u é s de la 
guerra, y sobre todo d e s p u é s de 1* 
probibiedón del aicohol. los Estados 
Lnidos se han convertido en los ma^ 
voros consumidores de café del mun-
do. Según las e s t a d í s t i c a s oficiales 
cerca de setecientos cincuenta mi l lo-
nes de ki los se envían anualmente 
a los Estados Unidos. Dicha cifra es 
próx ianamento la mi tad de l a c.ant:-
dad exportada por todos ios pa í ses 
productores de café . 
Buque a pique. 
PARIS .—El vapor j a p o n é s «Arota 
Maru» , que se- di r ig ía a Ottawa, cho-
có con otro buque, yéndose a pique 
Parte de la t r ipu lac ión -se ahogó 
Derrota de los liberales? 
M \ N A ( 1 U A . — U n hijo deV presi-
dente Díaz pretende haber derrota-
do al e jé rc i to l iberal . 
Las ' p é r d i d a s son escasas, 
¿ í n t e r v e n c i ó nde una escuadra br i -
t á n i c a ? 
L O N D R E S . — S e g ú n -noticias de 
-Ankeu el ministro de Negocios ' del 
Cobierno de Can tón ha -sido infor-
mado que de no adoptarse medidas 
nnva pro ícgev a los extranjeros una 
escuadra b r i t án ica i n t e r v e n d r á in -
niodiatamente. 
• La opinión de un senador. 
W A S H I N G T O N . — E l sonador Ro-
rah, d e s p u é s de conferenciar con el 
pvesidente de la Remiblica, ha ma-
nifestado que, a juicio suyo, ios Es-
tados Unidos no tienen nada que ha-
cer en Nicaragua. 
Ya no ondea la bandera inglesa. 
STUNCHAT.—Not ic ias de p-roice 
d rn - i a japonesa dicen qüe en las no-
sesíones inglesas de Ankeu ya no on-
dea la bandera inglesa y que el <íóa-
sul ing lés se encuontra en e! Consu-
!ai''o prote í r ido por fuerzas cbim-s 
T o? réfuigiados intrleses se hallan 
osfondidos en los barcos. 
Comité constitucional-
SHANCTTAT. - Dicen de Hong-
K^-n que la concesión ingl-^sa e s t á 
cobernada aictur.-lmcnte por un Co-
nn'tó constitucional compuesto i w * 
cinco miembros del part ido nac iom-
iista chino. 
Lo que declara un ministro. 
S H A N C H A L — E l minis t ro de Ne-
góeiós de Can tón ha declarado al re-
í i d e n t e yanqui que eil Cobirrno> d>)-
mina oompletamente la s i tuac ión . 
El doctor KUÍÍCÍUS formará Gobierno 
B E R L I N . — L a Agencia Wolf crea 
.saber que el doctor Kurc ius s e r á en-* 
cargado de i a formación del Gobiev-
no cuando regrese de l a cura de 
aguas que está , efectuando estol 
d í a s , , , 
Flotilla preparada. 
L O N D R E S . — E l Almirantazgo ha 
ordenado a la octava flotilla de dea-
troyers, cuya; t r i pu l ac ión la compo-
nen 965 hombres, que se encuentre 
en agujas de Escocia preparada para 
zarpar al pr imer aviso con rumbo al 
Extremo Oriente. 
El servicio radiotelefónico. 
L O N D R E S . — H o y de ha inaugura-
do ed servicio radio te lefónico entre 
P a r í s y Londres, celebrando una 
conversac ión el secretario de la Ad-
min i s t r ac ión de Comunicaciones c»tf 
Londres y el presidente de la Com-
p a ñ í a te le fón ica y te legráf ica de loa 
Estados Unidos. 
Convite que sale caro. 
Un hombre grave-
mente herido. 
MALAGA, 7.—-En una tabeotna. del 
pueblo de Estepona se encontraba 
el vecino. José M o n t e r o , Ca-rmoaxa, 
cuando p e n e t r ó en el establleciinian-
te u n sfujieto llaimiado Enamciisco Váz-
quez Díaz,, con quien el primlero es-
taba enemis/tiado. 
Francisco invi tó a José a tomar 
umais copáis, y como éste se neigara 
a acepjtiair el convite le insu l tó , t r a -
b á n d o s e amibos de palaibra y ílegiam-
do ráp id iamente a las manos. José 
Montero ¡resultó con dos heridas de 
(arma blanca en e l costado derecho 
de caTác íe r m u y gtnave. 
Hace mucho frío. 
Sobre Venecia ha 
caído una nevada. 
VENECIA.—Reina u n tiempo ex-
traio'rdiniairiaflnieínte iTreguilar en Ve-
necia. Uuieve en aimndaaicia,, y el 
frío se hace sentir con toda cmde< 
za. L a nieve cesa de vez en vez. 
Cuando l a nieve cesa de caex soplaJt 
terribles ventiscáis. 
E l temipoiral se extiende a todo el 
Véneto . 
Esta n m ñ a a i a e l . p r i m e r t r en del 
ferroca.rril Capoiretto-Oividale ha' 
ddscairrilado a causa do, l a nieve. H a 
volcado un tren, y u n a docena de 
viajeros han resultado con heridas 
m á s o menos graves. D e s p u é s de 
activos trabajos la. c i r cu lac ión ue 
l í e n o s ha quedado .restablelcida. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos.' oue el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tif.mpo. 
Sesiones municipales. 
Se pide l a Medal la del Trabajo 
p a r a e l m e c á n i c o A r o z a m e n a . 
Comienza, i'a sesión a las seis me-
jboft cuarto de l a tarde, bajo la pre-
tídeiícia del alcalde, s e ñ o r Vega L;-i-
mera,. Aaisten los s e ñ o r e s Agudo, P i -
fio, Qrmda, Negrete, Fueyo, Gar-
VÍJ G u t i é r r e z y Lav ín . 
EH1 »ecre ta r io accidental s eño r de 
IB Laiatra. da lectura dei' acta de la 
JWMHÓH aarterior, que m aproDada. 
jAntes del despacho. 
iS« epnveba el exti-acto de acuer-
PÓa del mes antei ior . 
Queda enterada la Comisión de un 
©ík-io de Ja Junta Clasáficadoja de 
¿iestiinos civiles anidando ei' nombra-
Biienito de guardia municipal a fa-
vor de don Gregorio López Bailes-
Iteras. 
E l jefe de Arb i t r ios da cuenta, del 
fallecimiento del vigilante don Euge-
BÍOS Saánz Zamora. Se da por ente-
rada l a Comis ión y se hace constar 
«n aictai e l sentimiento. 
El Negociado de personal' part ici-
pa, haber cumplido ya la edad fcegjar 
¡mentar ía para ser jubilado el cobra-
tíor de arbi t r ios d'on Valen t ín Y,egí¿. 
Don Daniel Z u i i t a solicita una pla-
ísa de guardia municipal'. 
Se da lectura al informe del secre-
tar io en el sentido que debe de des-
estimarse dicha solici tud, pues hu 
de cubrirse la vacante con arreglo 
a' Ret í lamento . Así lo acuerda úi 
Comis ión . 
Se apmeba una proix)?.ir-ión del 
ponente de Hacienda, don J o s é G i r -
<.ía G u t i é r r e z , pidiendo la creac ión 
idiel Negociado de compras para agre-
garle ad nuevo Negociado de H;i<-ioii-
«i'a, por medio del cual se unif icarán 
iodas i'as adquisiciones que el Ayun-
Itamiento haga con .cargo a los dis-
ítintOi» cap í tu lo s del presupuesto de 
gastos. 
De conformidad con el dictamen 
de los letrados municipales, l a Co-
fnisión. acuerda coadyuvar con i a 
'Adminis t rac ión en el recurso promo-
vido por eí capataz de bomberos 
Hon Juan Cerca, a quien el Ayunta-
miento le denegó una licencia. 
8,6 da cuenta del asunto relacir-
i iado con la desapa r i c ión del cobra-
dor de arbitr ios don Arecio Oliva-
res, y a propuesta diel alcaide, se 
'a tóuérda declarar la vacante de di -
cho funcionario por abandono de 
servicio y dar cuenta de ello al 
Pleno. a * 
Despacho ordinario. 
De la Ponencia de Obras se con-
cede la sepultura que sol ici ta a do-
ñ a M a r í a Man t i l l a , y una amprla-
ción de terreno, en Ciriego, con una 
p e q u e ü a modificación, a don R a m ó n 
Arrarte1, Y se autoriza para cons-
t r u i r una casa en Peñaeas t i l l o a don 
J o s é Diestro y otra en la prolonga-
ción de Cisneros a don Francisco 
Ajenjo. 
Se aprueban las cuentas de obras 
hechas por A d m i n i s t r a c i ó n durante 
la semana. 
Por la Ponencia de Po l i c í a se au-
tor iza : a don Manuel Eemacha, p v 
r a instalar un despacho de repre-
s e n t a c i ó n de cubiertas, bicicletas, 
accesorios, ct í-., en la calle do Calde-
rón ; a don Estanislao Vi l l a r se le 
concede permiso para ab r i r un ta-
ller de calzado en la calle de la Flo-
r ida ; a don Luis de la Vega, para 
Ja Apertura de una oficina er. la ca-
sa n ú m e r o 1 de i'a calle d'e Vélapsco ; 
a don Cipriano A r r i a r á n , para abrir 
una b a r b e r í a en la Cuesta de l a Ata.-
laya y otra en Puamayor a don Se-
vero Ignacio. Se autoriza igualmen-
te a don Aurel io Gonzá lez para tras-
Indar un táUer de z a p a t e r í a de la 
Plaza de J o s é Eíatráñi a Puailasaí . 
De la Ponencia de Ensanche se de-
niega el permiso que solicita para 
construir una galer ía eñ su finca d<?l 
Paseo d'e M e n é n d e z Pelayo a doña 
Consuelo Alzoía. 
Otros asuntos. 
A propuesta del alcalde se acuor 
da adherirse a la pet ic ión que se ha-
ce para que !e sea concedida la Me-
dalla del Trabajo al mecán ico Aro-
zamena. 
Se aprueba una pronor-ición. del' 
ponente de Obra^, don Emil io Pino, 
referente a que se fiie en seis pese-
tas el jornal medio de cada brac-ero 
en la localidad, a los efectos de las 
• .venciones legales en ios expedien-
te0, de quintas'. 
E l mismo señor Pino interesa que. 
una vez terminadas las obras de los 
mercadillos de l a calle de Guevara, 
se confeccionen las bases J.' condi-
c'ones para anunciar la subasta. 
Y no habiendo m á s asuntos que 
t ra tar se levanta la sesión a ias sie-
! te menos cuarto de l a tarde. 
La situación en Marruecos. 
E l general G ó m e z Jordana dice 
zaciones 
Un ( m u s u l m á n asesinado. 
T A N O E ñ ' 7.—En el bar r io aristo-
c r á t i c o de Mauichee, ha &ido asesii-
Mado u n h i jo del not&bffe imiauiaimn 
Uenelceaiuai. 
EQ autor del asesinato ba sido 
tbeienido. 
'El c a p i t á n Os tá r iz . 
M E L I L L A . 7.—P!rc.c-?i(Piitc de Tar-
fijviist llogó el ciapitán O-^áriz. 
Rebeldes dispersados. 
iMELII^LA, 7.—'H-a side» ctóspeísa^ 
M-a u n a pairtida de lobeldcs que 
é e $ á & b a c í a diláis ^h.íé£Íitiaba robar 
los pbihOádos. 
Una nota oficiosa. 
M A D R I D , 7.—En. la oficina dn 
Censura se ha entregado a ia Prea-
,»a la siguiente nota oficiosa : 
«En una modesta operac ión de po-
ficiones realizada el domingo úl t imo 
para socorrer un poblado amigo si-
tuad'o en l a zona de Larache, cuyo 
incendio i n t e n t ó y logró sólo en par-
te un'a part ida de bandoleros, dis-
persados por nuestras fuerzas, de 
que ya d i ó parte la Prensa deí lu-
nes, por una de las cuatro bajas oca-
í r i d a s (ti-es lo fueron de i n d í g e n a s . 
f no por-eso i n e s t i m a b l e s ) ^ e n c o n t r ó 
gallardamente la muerte el teniente 
de A r t i l l e r í a ' J a s é Goyeneohe y San 
G i l , que, impulsado por su bri l lante 
e s p í r i t u mi l i t a r , d e spués de haber 
servido en unidades de su arma y ro-
mado parte en las ú l t imas operaein-
nes, solici tó destino en una de las 
harkas a que e s t á n encomendados 
estos servicios. 
P e r t e n e c í a ,el finado a familia ilus-
tre y opulenta y siguió la carrera 
de su padre, el m a r q u é s de í 'ovr . i . 
que fué t a m b i é n gravemente herido 
las c a m p a ñ a s coloniales y ane 
| ioy se encuentra en s i tuac ión de re-
eerva. 
Est1© ejemplo d'e elevado esp í r i tu 
¿ o único, n i mucho menos, de la .m-
hrentud mi l i t a r de todas las Armas, 
iprocedieneias y condición social de-
be a&r eonocddo de la orimión. qiif». 
como nosotros, p a r t i c i p a r á en el 
Üueilo de tan respetable familia, sin 
dar a l suceso en el orden polític") 
« t r o alcance que el que tiene, pues 
sabido es que ai l a ex t inc ión y des-
a ime de los hiuídos no se l l ega rá to-
iSaiane'at© en algunos meses y costa-
Há aún a ígunas bajas. 
Más manifestaciones de Jordana. 
M A D R I D , . 7.—Ed general Gómez 
Jordana ha vuelto' a hablar con los 
periodistas esta noche, d ic iéndoles 
que, como p rome t ió , iba a hacerles 
•nuevas manifestaciones sobre l a es-
tructura del pi'esupuesto aprobado 
para el presente año con destino a 
ias zonas de nuestro protectorado en 
Marruecos. 
L a labor realizada por la Comi-
sa r í a Superior y por Ja Sección de 
Colonias' para redactar el presupues-
to ha sido minuciosa y meditarla, 
púeiÉd que no se trataba únicamen-
te de consignar cifras, sino que se 
aspiraba a reflejar en los presamies-
tos las nuevas orientaciones que pal-
pablemente se advierten en dichas 
zonas. 
La marcha ascendente de ios in -
gresos, calculados con gran sinceri-
dad, ha permitido dotar, sin aumen-
to n i auxil io económico por parte 
del Tesoro español , los nue\os ser-
vicios reclamados por las varias ins-
tituciones que en nuestra zona ra-
dican. 
Es de esperar que contribuya eti-
cazmente a su gran desarrollo el que 
en, la zona no se han aplicado aún 
por l a Seicción de Marruecos aque-
llos impuestos que tiene facidtad de 
aplicar y evidencia un bello porve-
nir pconómico. 
Como los ingresos calculados son 
16..322.000 pesetas, no es aventurado 
afirmar que esta cifra puede conse-
guir un aumento, con lo oue so aten-
d e r á no sólo a los servicios estabte-
(idos, sino que t a m b i é n s,c podrá 
atender a la in te rvenc ión d'e la Tía-
cienda jalifiana y a otros servicios 
en auxil io del pa ís . 
También se a t e n d e r á por otra pá-r-
to al sostenimiento de las fuerzas 5 
miíitaries del Mazghen y a la crea-
ción de nuevas organizaciones de 
fuerzas mil i tares jalifianas de efica-
cia perfectamente diemostrada y de 
lo cual se d e r i v a r á una ventaja con 
re lac ión ad presupuesto que de ias 
zonas tiene el nunisterio de la Gue-
rra , ya que l a o rgan izac ión de estas 
fuerzas p e r m i t i r á hacer economías 
en este minister io. 
T e r m i n ó ef general Jordana sus 
manifestaciones diciendo que tam-
bién se d e s t i n a r á n cantidades a i n -
tensificar las obras púb l i cas de aquel 
te r r i tor io , m o s t r á n d o s e optimista 
respecto a la s i tuac ión actual y au-
g u r á n d o l e un esp lénd ido porvenir. 
Los pósitos agrícolas. 
M E L I L L A , 7.—En la Sociedad de 
Fooniento Agr íco la de Nador, el cón-
sul asesor, don Francisco GabaJdón , 
d i ó una conferencia de divulgación 
de los pós i tos agr íco las que acaban 
de implantarse en la zona de pro-
tectorado. 
Expuso ias ventajas que obten-
d r á n los colonos europeos e indíge-
nas, los cuales, sin la t i r a n í a de ia 
usura, p o d r á n impulsar y desarrollar 
las laboj-es agr ícolas . 
Entre Ta concurrencia figuraban al-
gunos indígenas^ 
Nueva escuela. 
M E L I L L A , 7.—Por iniciat iva p 
la Cruz E.oja se ha establecido una 
escuela en los barracones p róx imos 
al Hospital que dicha ins t i tuc ión tie-
ne cerca de Cala Boni ta , en el sec-
tor de Axd i r . 
L a escuela ha sido dotada de abun-
dante material", y e s t á d i r ig ida por 
un cape l l án y las religiosas que pres-
tan servicio en el Hospi ta l . 
Para faicilitar la asistencia, el ge-
neral Dol ía ha dispuesto que los 
d ía s de temporal ios n iños se tras-
laden a la escuela., desde Cala del 
Quemado, ,en camionetas del servi-
cio mi l i ta r . 
Un tren mata a un soldado. 
T E T ü A i N , '¡.—Ai entrar en la es-
tac ión un tren ar ro l ló a un soldado, 
m a t á n d o l e . 
Este mismo tren, ra o rae ni. os ante'', 
en l a es t ac ión de Rincón de Medick 
t omó una vía muerta, hiriendo a un 
guardia c iv i l . 
Averías en un avión. 
T E T I L V N , 7.—Por ave r í a s tu?o 
que aterrizar en las inmediaciones 
de la cabila de Penisicar un aparato 
que efectuaba bombardeos. 
Los aviadores, cap i t án Mota y sar-
gento Bemezo, resultaron ilesos. 
Muerte repentina. 
T E T U A N . 7.—Eft", nochr ha muer-
to reqbentiaa^Biente el teniente coro-
nel" médico, director de este Ho^oi 
ta l mi l i t a r , don Césa r González 
Aedo. 
Parte oficia!. 
M ADP ID, ,7 .—No ocurre novedad 
en nuestra zona de protectorado. 
Notas a la liéera. 
Llegan noiticias alarmantes de 
Franc ia e Ingilaterra con respecto a 
I l a epidemia de gripe nedananite en 
E u r o p a E n aquellas naciones, l a 
ter r ib le eníeírmedacl comienza a 
ccasioniar buen númiero de. v í c t i m a s , 
como en aquel octubre tirágilco dle 
1918. 
Por fantuma, en, E s p a ñ a , aunque 
las enifeirmieríiais son nutnuerosaís, l a 
viTulencia del baicilk) no existe, y l a 
enfermedad se parece mucho a la. 
que tuvo el nombre de «Solidado de 
Ñáipcile?)) en l a pr imavera de aquel 
mismo a ñ o . 
Reñr iéndonois a Saaitander, se 
puede asegurar que haigta el pre-
Benté no ha habido un sólo caso én 
gente joven y sana que baya sido 
seguido de defunción . Ocurre, eso 
sí, que en esta é p o c a del a ñ o , debi-
do a los f r íos y a los cambios brus-
cos de temperatura, ba,y m á s de-
funcionies que de ordinar io . Pero l a 
gripe apenas balee v í c t i m a s . Si aca-
so, se eñisaña con los orgonismios 
d epauperad os o gas tado® por l a 
claicl. nfectos a. tod'a clase de ©nfer-
medades agudas 
I V r o ed que la influenza o gripe 
no haya, basta aiho.ra, venido pe-
gíTido, como se dice vulgairmonte, 
no quiere deoir que no puedla ad-
q u i i i r curafteres de vi i i i i lencia si 
sido dado de alta. 
mecánico 
ra-
M A D R I D , 7.—Ayer fué dado de 
alta en el Hospi ta l provincial! el 
! meciánico Marciad Novoia Legan és, 
qnc el donuingo ú l t i m o , con el au-
íítinóvi'l 18.565, que conduc ía , m a t ó 
a dos pic/rsoaiíis e h i r ió a otras, eai 
Ba calle de Claudio Moyano, al en-
t r a r el veh ícu lo en l a acera a con-
secuencia de u n choque con otro au" 
tomóvil . 
Desde el Hospi ta l fué condujeido 
M a r c i a l a l a presencia, del juez de 
guardia , quien; dispuso su ingreso 
en l a cárce l , a d i spos ic ión del juez 
corjiespondiicnite. 
ANTONIO ALBERDI 
Q U T i m ~ n e u m m i 
Especialista en partos, enfermedades 
de l a mujer y v ías ur inarias . 
Consulta de w a i y de 3 a $, 
A m ó s de Escalante , lO. -Je léf . 27-74 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Procedente de Vil lafuerte ha lle-
gado a Santander el profesor de ins-
t n u c i ó n don Arsenio Mozo Carran-
eio. 
—Ha llegado a nuestra capital , 
p r o h í j e n t e do Madr id , el bizarro mi-
Jitar, ayudanto general del inspejetor 
<1'.' La Guardia pivaí, don Angel Sáiií¿-
Vigucrre Rosa, 
P I E L Y V I A S U R I U A S I A S 
Sonsolta: de 11 R 1 y d« 4 a 6 
PfiSO, Q . - T e l é f o n o 21-42 
ejicuentia. a los organisanos inde-
fensos. 
Pa ra evitarlo, nada de m á s esta-
r í a que los m é d i c a s dictasen algu-
na? reglas ,p reveñ t ivas del malí, a la] 
manera, que se hizo cu anido l a gran 
epidemia. Recordamos, a este res-
pec tó , , que l a t intura, de iodo toma-
id'"; por gotas en agua, o vino en las 
comidas, de un modo' progresiivo, 
basta determinada ca.riíidad, dió umi 
resultado tan p r á c t i c o que se ase-
g u r a que no hubo un solo caso de 
muerte, en los que siguieron el triu-
tamiento. Otro procedimiento que 
da siempre los mejores resultadas 
es él de acostarse inmediatamente 
de sentir el p r imer esca lof r ío o ma-
flestar y , estando bien abrigado, To-
m a r u n a t isana m u y caliente en 
tanto que llega, el méd ico y dicta-
m i n a lo que se debe hacer. 
Repelimos que aihiora. 110 hay mo-
t ivo para a la rma aJgnna, porqne l a 
gripe tiene un mareado c a r á e t e r be-
nigno, que han podido observar to-
dos los m é d i c o s de Saxitander. Es 
m á s : basta parece que tiende a. de-
crecer h a c i é n d o s e los casos menos 
frecuentes y menos agudos. De esto 
dlebemos congratularnos todos aun-
que, como antes hemos insinuado, 
snás vale prever que lamentar. 
Fuego en un cine. 
Perecen cuatro ni-
ños aplastados por 
en íuáa. 
RQSVÍA,—Se cenocein nuevos deta-
lles del iñeetódid de uno de los ci-
neniiíUóg¡;a,íos. de I V e i m o . . El local 
e l u d í a conip!l2t.ajnenie lleno de n i -
ñ o s . E l operador, a] proyectar una 
§$tíiíp\\%, üa jpnen.dió fuego, counu-
n i c á n d o s e és te a las d o m á s pel ícu-
las que eslaban en l a cabina. Las 
llama® se prcftad.i.ron con gnan ra-
pidez poir toda l a sala. 
'Filé u n a escena indeseriiptible de 
pá.nico. Varios centenares de jóv-v 
neis espectadores se. precipi taron, 
iloeois de tenror, hacia las salidas. 
Los bomb&ros acuddcrian pronta-
mente, podiendo d o n ü n a r el fuego. 
Do-gi.'.ciadameinte, sin contar el n ú -
mero impoítanr:;? de contusos, hay 
cjtóe lanieuiiiar- íá muerte de cuatro 
n i ñ o s . Auoiiiús otros catorce sufren 
becidias ¿alavés. 
Podemos vivir tranquilos. 
ío del Osasuna y de 
Notas necrológicas. 
A l a avanzada edad de setenta y 
seis a ñ o s , enti-egó ayer su a 'ma a l 
Señor la. vir tuosa y car i ta t iva seño-
ra d o ñ a An ton ia P e ñ a M i n o , espo-
S£i de nuestro querido y buon ami-
go el popular e i lustrado impresor 
don José M a r í a Cimiano. 
(ioziihu la difunta de generales 
s i m p a t í a s en esta pob lac ión por l a 
didzuia d e ' 9 ú c a r á c t e r y i a boaudad 
<to m co razán l o que unido a- las 
•infinitas amistades con que cuenta 
su afligido esposo don José M a r í a , 
•hace suponer que su entierro cons-
IMuirá hoy una verdadera manifes-
t a c i ó n de duelo, en l a que par t ic i -
j j a r á n todas las chases socialts. 
Sinicenamen te aponades por la des-
gracia que l loran en estos m-.:- •ion-
tos los famil iares de l a finada, les 
testimmriamos la exp re s ión de .nues-
t ro sincero p é s a m e , y de manera 
particuilar a su apenado esposo y 
soluiMos d o ñ a EveriMa y don Ro-
dolfo. / 
1-
M A D R T D , 7.—.La Fede rac ión N a 
cional de Fú tbo l ha fallado el recur-
so que efevó el Club Ath lé t i co Osa-
suna, de Pamplona, contra la decir 
sión, adoptada por la Fede rac ión 
G'uipuzcoana en re lac ión con el 'par-
t ido jugado balee a lgún tiempo en 
la capital de Navarra entre les Clubs 
Esperanza y Osasuna. 
Se ipcoi d.irá que Ta Federac ión 
Cuipuzcoana, e^iiinando que el par 
t ido hab ía durado minuto y medio 
m á s de la hora dió como empatado;-, 
a tantos a los dos equipos y la Na-
cional revoca este acuerdo conside-
, raudo vál ida la p ró r roga . 
| Por lo tanto, el Atb ló t ico Osasuna 
I f ígnra iá , c on c; Real Unión , a la r a -
heza del campeonato K-on un punto 
m á s que la Real Sociedad, lo qu^ 
presta mayor i n t e r é s al partido de' 
próx imo domingo, pues si le perdie-
ran los donostiarras q u e d a r í a n des-
cartados del eampeonato. 
r o e > i r 
HOY, 8 D E E N E E O D E 1£27 
Tarde, a las seis y cuarto. Koche, a las diez y cuarto. 
O e n e f i c á o de E u g e n i a , ^ófí 'ol i 
con/a reprime de ia T A TASTA SUSANA 
opereía, en íres actos, Ms-r* . K , r \ . \ J L í ^ t . V J ^ J - ^ J I T ^ I ^ Í J ^ L 
X t u ñ a n a domingo, a las tres y /n'd/a. infantil: YOSHIKA . ' l arde , a las seis 
y cuarto, y noche, a ¡os d i t z y cuarto. E V A . 
E l lunes, despedida de la c o m p o n í a y la t emporada l í r i ca . 
E l martes, debut de la c o m p a ñ í a de comedias l i a s s ó - N a v a r r o . 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el aspe-
cialista 
en Méndez Núfiez, 7 . 2 . 0 - f e í é t a 3734. 
x Para d i a g n ó s t i c o s y tratamientos. 
D i a t e r m i a . R a y o s ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
E l e c t r o d i a g n ó s t i c o y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulía de once a una y media. 
Ribera (A l lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. n ú m . 32-^6 
Bagaría hace el indio. 
Su excursión por 
América le ha pro-
ducido 15.000 duros. 
M A D R I D . 7.—Esta Jioche, en la" 
Redac tóón die «iEl Sol», el dibu ja a. 
te B a g a r í a obsequió a sus coim.pa. 
fiiérois de «El Soiln, «La Voz» y la 
Aigencia Flebus-, con un esjpfliénidiido 
(•'.•iiiicñ», fesrt.ejanido su regreso de 
Ajnér ica . 
lE] poipuüici'r dibujante se presierniii 
vestiido de iinidio y .&e moistf ó extra. 
OÉrdinarLlDímieinitie x-uimboso. 
Cuando mayor efra l a anámación 
•B'agiasría d i jo qnie su e x c u r s i ó n i© 
liiabía producido Ijá suma de 15.00'J 
duiro'S y qiuie h.abía finniado un COÍK 
tmAo de 2.500 pesetas inemsualos 
pa ra fatíiliitaj' dibujos a u n a casa 
ccimeircial. 
ÍBag|).ría s e r á obsequiado £Ü do. 
mingo piróximo coai u n b a n q u e l £ en 
un esíablecnnivonito popuSar. 
Telegramas breves. 
Información de to-
Niña sin forados y s i » piernas. 
VALILAÍDOLID, 7.—En el Registra 
c iv i l ha sido iii^enipta una n.'ifia que 
ha. ntiicido sin brazos y sin piornas 
y que- so encuentra en per íec ío . es. 
ta do de sal: id . 
ü n vuelo a Ingla ter ra . 
TB1ZA, 7.—uSe anuncia que m ol 
pireseníie mea un hidir opila no real i-
z a r ú un vueilo desde cista locatidaíj 
a líiigiaiíeiTa. 
I a n ó t e l a , ha p.T-d-ücido sor pro-
Ka, pues no «3 concibe l a imiportüti. 
cia que pueda tener este viaje. 
Sigue 9a iperforación. 
MEIJMJA, 7.—Signe^ perfcvráaido-
se ei bloque del ixxrr&fáí de las C& 
bxas, que se hruínd.ió liace d í a s , sin 
que se l iaban enconitirado a ú n los 
ev-wlávraes de lois pansano-s que 'en 
ei mismo quedaron sepultados. 
ABILIO L O P E Z 
Espdalisía ea Ciragío i MefflelBa 
de la mujer. 
Coníulra de i a o 2 y de 4 a ñ. 
B E C E D O , 1, i.0 - T E L É F O N O 2365 
Exposición c&nioa 
^eran 
per-os del monte de 
GINEBRA.—^Durante el p r ó x i m o 
verano, probaJil.^nKMito on ia. i i r i ' i i o -
r a quincena de agosto, se ceilebrairá 
cu (Üi ic lua u n a Exposic ión canina 
internacional. En. dicho certamen se-
iár. admit idos en los «.stands» los 
perros deil monte de San Bemairdo, 
siendo la primera vez que se les 
criTirede ta l honor en una Exposi-
c ión internacional . 
NUEL S.-TRAPA8A 
Esposiaüsta an Piel y Saeretu 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 23-52 
Jusn Ú9 Herrera, 2, 1.° Izquierta. 
Sirviente infiel. 
Una causa interesante. 
Por iegiíímar una 
hija ajena. 
M A D R I D , 7.—Rm la Sección ter-
cer;) rio la Audiencia se ha comen-
aado a ver La cansa con f i a M11 in 
Vengas, Vift(w!' t I"-:Minánd-?z, t^ésm^B-
•co Ganio y Afnitoaiio Gómiez, prac^isíg-
doe prn-que Vic to r i a r eg i s t ró cotmo 
l i i ja suya una .niña que le h a b í a 
•enitrcgiaido Ma.rLa Adargáis, que ejer-
cía lia pro íes ión de coiinadrona. 
El íteical pide paj-a Vic to r i a diez 
y siete añcis de presidio y pa.ra lo-s 
d n i á í procesados cuatro meses 'ü 
arresto. 
M A D R I D , 7.—Don Inocem-io Aedo 
F e r n á n d e z , que vive en la calle do! 
Duque de Aiba , n ú m e r o 16, ad'mitlo 
a su sci-vicio, hace tres d ías , a Mo-
desta Corcovado, de veintitres años 
de edad. 
Ayer adv i r t ió don Inocencio l a fal-
ta de un billete de cien pesetas y 
ctro dle c imuenta , que guardaba en 
distinta¡s carterais, y acto seguido in -
t e r r o g ó a la sindente, que negó sel-
la autora de la 'sustracción. 
No obstante la negativa, rué tiaa-
ladada a la Comisar ía , y sometida a 
un registro. Le fué encontrado, su 
jeto con la liga a la pierna, el b i -
llete de cien pesetas. 
Modesta pa só a la presencia del 
juez de guardia, que dispuso su in -
greso en un calabozo.. 
i 601!¡H 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE10A1 Y D E 3 A 5 
P U E N T E , N Ú M , 12, P R I N C I P A L 
Por uña falsa maniobra^ 
Chocan dos embar-
caciones. 
• A L M E R I A , T.-JEa l a ' bocana del 
•puerto., a la satida del M o r r o de 
Levante. y, debido "sin duda a urta 
iwhx ntanicibíra, ,• £i barco «-Dos Her-
m a n o s » , pioipientad del armador Bau-
t is ta WépOL Gatiiana, emSbistió a un 
pesquiero l lamado «Virgen del Re-
cfi-eoj)., A c.rtniseeuieiniciia dfe-l encetn-
tironijzo resulltairon • la^ dos e-m.ba.r-
oaenomeisi con granrdes a v e r í a s , y he-
didos gimeaneiiite los mi!;irineri;..s Jo-
s é SaTmeróti Montuya. y (^¿^J 
Ferná;r idcz F e r n á n d e z , de la <lota-
ción djSi] segundo bvüi.eo. 
ÉH Juzi^iidu de M a r i n a riistruyc 
di l igencias. 
Ha 
El día en Barcelona. 
m 
reme q 
Buena d e t e n c i ó n . 
B\.rr.ni:LuNA, l . - l l -x Po l i c í a lia 
detc-nido a un sujeto • Ikunndo iluan 
Pujol , m/ i baee al.;«i'in tiemipo se 
e s c a p ó de la cárceil de esta eluidad. 
H a manifestado que estuvo ea 
Pnancia- y que durante su cstanria 
alllí asesiinó a u n sacerdote. 
Muerte de un financiero, 
Hia llálfecádo don J o s é Marsans. 
opuliento finiain.c¡er'oJ director de -•* 
Daaica Mair.sans. 
Per legi t imar un n i ñ o . 
Ha sido prneeiiado por el juey, díl 
distr i to d? íá Audiencia, el i m t r i -
mon-io José Váia y M a r í a Vill ianu^ 
v.a, por' -haber legi t imado conu» l|¡-
jo suyo u n n i ñ o , hi jo n a t u r a l $ 
una mujeir Uaniada Mai í a Mese-
fiiuer. 
ta 
R A Y O S X 
0ON8ULTA DB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del G r a n 
Cinema, pr inc ipa l izquierda. 
p o r 










Eiruti-c ¿ a s rcci i tódas a-ycr por 
í ¿or I ArgüioUo figuro lia dei 
pa í l ic Suipeífio-r de los R?'.ieiitar:íi-
taS, sacerdote que dedica su amplia 
Altura a la e n s e ñ a n z a ; el caronel 
la Guürdiia c iv i l , y al coroned y 
príois jefes y oficiales del regiimien-
lo de Viaiencia, que fueron a feli-
cilarJe las Paacuias. 
La Casa tíe la Montaña 
en Sevilla. 
^ambi í a i estuvo ayier en el Goblef-
civi l dotfi Ang-el Sáikiz de k i Ma-
Za, pecicntemsiiite lleg'aüo de S í -
villa. 
A c o m p a ü a d o de don M-aaiuiel Fer-
nández .Moi¡a se eiiit.revisitü can d 
gobernador inter ino, diundole onen-
¿a, de los trabajos que realúzian «MI 
ja ca.pit.al andaluza paira Jlegar a 
la consthiución de la Cosa de la 
tMoJitaña. 
Según eil s e ñ a r Sá inz de 'a Mazn 
la Caií.a de la ^lontafia ?ii Sevilla 
¿erá. en breve plazo nn h e d i ó , 
ün tíoj'íetivo. 
Don Severiano i J iv ín , de Pana-
gos, ha. onit.reg'Uido Qfl soñar L6pé? 
ÉrgüeJhi n n doiKi.tiivo de r)1 j ísert^is, 
produclii de un baile benófico. 
• E l gobennaidOT de is ' inarú i i i c l ia . su-
Dia a lia A s o c i a c i ó n de L a Ca.rid-ad. 
U icoríStrucción de !a c á rce l . 
E]' señor Oreja E lósegu i , que tra-
baja en Madr id c o n gra.n a.cicrto .a 
solución do va.rios a^unl.-.s de i m -
tancia para Santander, cojmmi-
ayer al seño,r López A i .^iicllo que 
'tyuStífta, oskulo en d) A!' i i o de 
firaolia y Xmatlcia para t ra tar de la 
cuestiión de la niii;eva. cáfeeij |).rov.in-
cial. 
Habló can el s eño r Punto y Es-
oartín exponiéndo-'e el estado del 
asunto y lo o í r ed ó t'-cniarlu con g . u n 
interés. 
El s eño r Oreja Elósegni sacó do 
i visita kafr inojr.ros i'inp! os.'.cnés. 
r a 
El part.ido Real Racing-Rial 
Sociedad Gimnástica. 
No hay otro tema de mayor actua-
lidad: n i aunque ¡le hubiera d e j a r í a 
de -hablarse de él en todos estos 
d ía s . Es el plato fuerte del pobre y 
miserable condiunenito futbol ís t ico 
c í ín tabro y nada tiene de particular 
ciue todos deseen saborearle y pala-
dearle a su phuer. 
Este juguete que los reyes magos 
racinguistas van a traerno? de Cá-
diz s e r á expuesto a l , públ ico en los 
Campos de Sport m a ñ a n a , domintro. 
Noventa minutos de exhib ic ión han 
do damos motiA'os sob rad í s imos para 
aplaudir la obra que realicen con-
junta e individualmente los veint i -
d ó s artífices que han de dedicarse a 
la honrosa tarea de defender ios co-
lores de sus respet-t ívos Clubs. 
cing, marcado estupendamente, fué 
obra de Hiera. 
Las conferencias del Sporting 
Club. 
Entre los deportistas m o n t a ñ e s e s 
ha producido gi-an entusiasmo l a no-
t i c i a de l a celebraición de un ciclo 
dte conferencias en los locales de i'á 
Fede rac ión Regional de F ú t b o l . 
Las impresiones que ayer recogi-
mos acerca del part icular no pueden 
ser más halagadaras. Se manifiesta 
entre los aficionados m o n t a ñ e s e s y 
entre los participantes en toda cia-
se de spoi-ts un vehemenií ' - imo de-
seo de cuiltivar su inleljgencia por 
•medio de esos actos cultura les, que 
e s t a r á n encomendados a personas de 
reconocidos prestigios y de un alto 
nivel intelectual. 
La iniciat iva del Sport ing Ci'ub es-
r . / í m n í K rip S n n r f Q m ^ > 9, a las tres de la tarde 
ü ( l l i l | J U 5 Ü G OpUn Campeonato serie A 
Real Racing Ciiíb-Real Sociedad Gimnástica p'SfsS' 3 
T(iquil la , en el B a r M o n í a ñ é s , hoy, de seis a ocho 
EL P R E C O Z A R T I S T A L E S L I E 
SHAW, I N T E R P R E T E D E L P A P E L 
DE F A N F A N E N L A P E L I C U L A 
«LOS DOS PILLETES», O U E S E 
E S T R E N A H O Y E N E L «SALON 
R E I N A V I C T O R I A , ) 
Los crímenes del vino. 
Le matan después 
de jugarse el dijiero 
MO.MFORTK, 7. — En Launedo 
(Ayuntaiiniom,) de E s c a i r ó n ) los jó-
Ví'iites Guniersindo Varóla., Majnnel 
PNrtguez V á r e l a y Cáaidido Perei-
se dedicaron a recorrer varias 
tebennas p a r á • celebrar las fkistais. 
Parece ser que tei-niinanvn embria-
y se jugairon el diinero que 
había sobradj . A l d í a siguiente 
wtei&rsdindo a p a r e c i ó muerto de un 
îro en la cabeza. Se soapectia de 
amigos, que l i an dosaiKircirido. 
tres niuchiwhoís esitaban [)¡en 
^Gceptuíklos en el pueblo y peric-
ó n a bono rabies familias. 
Guardia c iv i l trabaja activa-
mente e.n la a c l a r a c i ó n del suceso. 
La Copa de oro donada por los 
m o n t a ñ e s e s que tan alto ponen en 
Cádiz el nombre de su querida «tie-
r ruca» p a s a r á a engrosar,' 'en lugar 
preferente de su v i t r ina , los numero-
sos trofeos compi i s í adbs por Jas 
huestes que ahora capitanea eü gran 
Santiuste; pero, pese a i'o va-
lioso y é lo siiuijáMco de la dona-
ción, por las íocales" del -Racing no 
ha de desfilar, para admirarla, baü 
ccnsiderable -niimero de personas 
como las que han de congregarse en 
el Sardinero para ser presenciales 
testigos de esta set íunda y emocio-
nante justa entre campeones y sub-
icmpeones. 
Toda l a afición de Santander y 
de una buena pai te de su piovinoia 
.se prepara na ra acudir m a ñ a n a a 
este aconteciiiniento deportivo, en el 
que ambos contendientes s a c a r á n 
fuerzas,de su flaqueza, para dejar 
satisfechos a los mii'cs 'de partida-
rios que han de alentarles eai la l u -
cha. Los de casa, que han de t ro -
pezar con el ara ve inconveniente del 
cansancio por su largo viaje, s a b r á n 
sobreponerse a tales fatigas, dándo-
nos una bu en ti Larde. Y ios de To-
rrelavega, que se juegan a esta car-
ta el segundo puesto del campeona-
to , p o n d r á n t a m b i é n en la competi-
ción cuanto son y cuanto valen, que 
no es poco, ya que la vict n-ia ha-
r í a desaparecer los momentos zozo-
brantes, por que actuaiIme.'nLe pasa 
e! equipo de ia vecina e industriosa 
ciudad. 
E l Racing en Cádiz. 
- Unos buenos amigos y entusiastas 
m o n t a ñ e s e s con residencia en la «ta-
cita d'e plala^ han t e ñ i d ) la delica-
da ? t s r c i ó n de informarnos por te-
h'íVvio áél re: ibimiento dispensado 
al Peal Racing C'/ub y de las aten-
nones que icón la embajada futbo-
t á siendo muy alabada, ap l aud iéndo-
se con calor l a feliz idea de enco-
mendar la apertura del cu r s i io a un 
hombre de t an relevantes m é r i t o s 
como don T o m á s A g ü e r o Sánchez 
de Taglc, cuyo dominio de ia pala-
bra y cuyo cál ido verbo atraen y 
subyugan a cuantos tienen kti for tu-
na de escuciharle. 
E l presidente deil Sport ing C'ub. 
don Fernando G. Madrazo, nos ma-
nifiesta que no siendo posible, por 
ía fal ta material ' de tiempo, ex ten-
der invitaciones a todos los Clubs 
y Sociedades deportivas de ,Canta-
bria , dichos organismos deben dar-
se por invdtados con el sólo anun-
cio en los per iód icos del d í a y hora 
en que han de tener lugar dichas 
conferemeias. 
La pr imera se celebra m a ñ a n a , 
domingo, a fas once y media de la 
m a fian a. 
Dr. Solís Cagí gal 
VIAS U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
•odirno tratamiento da la bkaamtf» 
1 sus complicacionas. 
Consulta de n a l y de 3 a 4 n a 
SAN J O S É . n . H O T E L . - T e l . 2228 
Ws P A S T I L L A S C R E S P O calman 
. tos y molestias de la garganta, 




¿ a g o m a d e m a s c a r 
^nta: Faimifis y üroguerías, 
BS: E. m M BEL MOLINO, S. A. 
Coñac C O M E N D A D O R 
Federación Regional Cántabra 
de Fútbo l—Nota oficiosa. 
Se. pono en conuci in ionío de los 
Clubs afiliados que en r e u n i ó n d d 
Ci.nrité de esta F e d e r a c i ó n , catebria-
cla en el d í ^ de hoy, se tomaran los 
s i g 1 i i entes aicuerdos: ' 
ínbabiiliitar per el! t é r m i n o de un 
mes, a p t i r t i r de la fecha del a. 11 r-
do, ¡jaira actuar en toda clase de 
. part idos, a l jugador Máximo San-
listica c á n t a b r a han tenido sus con- ,,., . t , , . . . r , l , , 
, , . , ,. . 1. «íi-j . . ̂ av.o, del Atbletic Club de Horais, 
terraneos y .los deportistas do Cádiz . ' _ , . . . „ 
. , • . 1 ¡P"1 CTinpIlieo de iu6go viGllento. 
A esperar al equipo fueron a la . , , - - . , 
• , , • , / r , 1 1 i nhab i l i t a r iguaihnciite, a pa r t i r 
es tac ión la casi totaibdad de mies- f , . . . , ' . 
]'ú ' ta inisima fecba v por el mismo 
tros comprovincianos, que acosneron % ,. , . , ^ , , 
, • • -~ mot ivo, a l jugador R a m ó n Diez, ded 
n Jos racmginstas con gran carino y ,. „, , 
ft ,. . J Si ior t ing Clnb. 
con no menor entusiasmo. 
Amoneistar a los jugadones T o m á s 
'Ferniánd'ez, de l a Un ión Deport iva 
dr. Pa rba iyón . y .Taime- Saaitos, de 
la Cultuia,! DeporliA.a de ( l i iarnizo. 
Inbabil i ta ' r pc.ir un mes, desdo esta 
fecha, al jugadcir José Kllz-atlo, del 
Pf-ñacaistillo F . C , por ileniiineia 
^reseiqitaidla por el citado Club en re-
bición con el ;n i i ;̂ !n ' ,'!0 do! He.^'a-
nionio do la R. F . K. F . ' 
Imponer una mu ía de eféri pese-
tas ail C u b M o n t a ñ a Sport, ptíjfe ¡n-
ciimpiliniionto de lo di.-.piréisto- 011 el 
a r t í c u l o 7." del Regí amonto citado 
y desacato a la a.ntm'i'iad fle esla 
Fl&diéiMiGlón; 
Anmuastiar afl R.'-nl Racing. Clnb y 
a sus jugadores Gabriel (:ha\?s, R-a-
móri Sierra y Anfonii) (iónioz Ace-
bo por inciunplimie.nto de lo dis-
pueiato en el artrcnlo 39 de dfichói 
•Roglaaneinto. 
S e g ú n comunicacióoi recibida con 
esln fécha dio este Colegio Rog'onal 
d ' ' Aiiibiitros, y poi- acuordo del mis-
mo, ba SídíO inhabili tad.i- JMH- &í tér-
m i n o de dos meses, a pa r t i r d.'l 31 
d^' diciemlyre próxi-mo pasa.do, el co-
legiado señor Cavín. 
Suspender, de conformidad con 
los Clubs interesados, el par t ido de 
icamipBanato señailiado para, el d ía 9 
d é ! corriente entre los equipos Mu-
r í e das F . C. y Eclipse F. C , cuya 
. ceilebración t e n d r á luga r en fecha 
que nuevamente s e ñ a l e este Comité . 
« •» * 
. R e l a c i ó n de los part idos de oam-
peomalo qute ocirresponden celie-
brarse en el d í a de m a ñ a n a domin-
gOj 9' de l actinal, y desigriiüción de 
á r b i t r e s piara los mismos. 
S E R I E A.—(Segunda vue3t í | ) . 
Real Rac ing Glub-Reail Sociedad 
G i m n á s t i c a , *a las tres de l a tairdfe, 
er. el Camiipo de Sport del Sardine-
r o A r b i t r o , s eño r S i m ó n (designa-
d . de c o m ú n acuerdo). 
iSERIE D.--Segundo grupo.—(Se-
gunda vuel ta) . 
M o n t a ñ a 0.1 impla-Arernas Sport, de 
EscobedO', a las fres de l a tarde, en 
M o n t a ñ a Ol impia . Arb i t ro , sin 
designar. 
Tercer grupo.—(De la segunda 
vudl ta) . 
Un ión San i toñesa-Soc iedad C: -Í;M 
F. B. C , a las tres do l a tarde, < 11 
Sa.nioña. Arb i t ro , s e ñ o r V á r e l a . 
.SERIE G—•Pri.m.era sección..—^Sie-
girnda vueila.). 
Cuesta S p o r t - G i m n á s t i c a de ¡Mi-
randa, a las once de í a m a ñ a n a , ein 
t i campo de l a AlliheTicia. A r l n l m , 
s e ñ o r Buistamante (de legac ión Ecl ip-
ise IT F. C.) 
Eclipse IT F . C.-Atbléiic Olnb de 
Heras, a las tres de la t a r d é , en el 
campo de los Arenales. A r b i t r a , so-
fior Berasaiteguii (deloga.ci ón A Iblé-
itíc Olnb M o n t a ñ é s ) . 
Albericiia Slpoirt-Sprntiiig Club, a 
Ja? tres de l a tarde, en el oamipo de 
la Albericia . Arb i t ro , s e ñ o r Costa 
(aeleg-ación O i m n á s t i c a de M i r a n -
da ) . 
Coanfémeial F . C.-Athlótic Club 
M o n t a ñ é s , a las nueve y media de 
U m a ñ a m a , en el campo de la A l -
bericia. Arb i t ro , s e ñ o r Saai Juain 
(de legac ión Alber ic ia Spor t ) . 
Segunda secc ión ,— (Segunda 
vuel ta ) . 
Glub Independiente de Cayóai-
Obrcgón Snnrf, a las Itrés de l a tar-
de/ en Santa Miaría de Gayón . A r b i -
t ro , s eño r Rivero. 
Gua'rta sección.—(Cu/airta 'vuedta). 
Graam.da F. C.-Escudo F . C , a las 
tros de l a tarde, en el . campo del 
Mnlecótn.. Arbiitro, sefior Poncela. 
Torrelavega F. C.-Cannpuzano 
F. C , a las diez de la m a ñ a n a , en 
el campo del Malecón . A r b i t r o , se-
ñ o r Poncela, 
Santainder, 7 de enero de 1927.— 
E l Comité.^ 
E L COMITE. 
1 5 0 G r a m o s d e M í ñ g a l K§3&4f&i> 
fricionado en fina capa sobre la piel, bastan para una 
cura que hará desaparecer la sarna u otras enferme-
dades cutáneas parasitarias. Estas enfermedades pro-
ducidas por pequeños parásitos, se hacen notar por 
un fuerte picor en distintas partes del cuerpo Fric-
cionando estas con 
IMHMWCSIHfM. 
desaparecerá rápidamente el picor y la curación será 
completa en el transcurso de pocos días. 
El Mitigal ha dado muy buenos resultados desde 
hace mucho tiempo contra todas las enferme-
dades parasitarias de la piel, enfermedades pro-
ducidas por hongos,sarna, eczemas/erupc;: .nes, 
etc. así como también contra el phiriío senil. 
'El Mitigal es completamenfe inofensivo, no dá 
lugar a irritaciones ni a otras acciones secun-
darías y no mancha ni estropea la ropa. 
r iga a las siete y media de la ma-
ñ a n a , tomando fa carretera dn B i l -
bao, pasando por Peñacas t i l l o , Las 
Presas, Mairiedas, Revi l la . La Mor-
cillaj P a r b a y ó n , Renedo, Vargas, L a 
Penil la a Sa rón . 
E l Grupo Excursionista M o n t a ñ é s 
pone a d isposic ión de los ciclistas 
un mecánico para arreglar gratui ta-
mente cuantas ave r í a s ocurran en el 
recorrido. • 
.Se recomienda a los excursionis-
tas lleven sus bicicletas bien prepa-
radas, para que así haya el menor 
mime!', de ave r í a s . 
El 1 egreso a Santander «e h a r á 
por eü recorrido más adecuado y pin-
toresco, He^i.-ido a i'a capital de do-
ce a una de la tarde. 
Todo cuanto ciclista quiera tomar 
parte en esta excurs ión lo puede ha-
cer, sionde la inscr ipción gratui ta , 
en Jos Arcos tic D ó r i c a , 5. 
La exc inr i í ' i . promete ser un éxi-
to, pues son rnu 'hos ios aficionados 
al «caballo de acero» que desean 
asistir .—EL J E F E . 
P E L O T A 
Grandes partidos de- ne lo ía a pa? 
la para m a ñ a n a , domingo, por la 
n aiiami : 
A las diez. Sánchez-Lai ta . fegui con-
t r a Misas-iSalas. 
A las once, O r t u e t a - G á n d a r a (A.) 
contra López T r á p a g a - L á i n z (padre). 
A las doce, Lá inz (V. ) -Lórcz Ho-
yos contra l i u e r t a s - L á i n z (hijo). 
JMOSll U B 
Procurador de los Tr ib t t iaa la^ 
V E L A S C O , l l . - S A N T A N D E R 
Eelojea de todas clases y fonnaj 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
Anís UD^LLA-Coñac 
En honor de ios expedicionarios y 
de sus a c o m p a ñ a n t e s se celebraron 
dos reuniones en c' Centro C á n t a -
bro, siendo una de ellas ofrecida por 
la r ep resen tac ión de la Casa Do-
mecq. 
A ambos acfos concuiM-ieron la D i -
rectiva del Centro, numerosos socios 
del mismo y nutridas representacio-
nes de las Coi poracinnes patronales 
,-. in j H . - í r ia les mpntaf íésás , Ji5' como 
ías -personalidades más destacadas 
de l a colonia., hal lándole t á n i h í e i 
presentes delegainiMie;̂  del F ^ o a í c i 
F ú t b o l - Club, el presidente del Cá-
diz y los periodistas ifé '.'a localidail. 
E l E s p a ñ o l obsequ ió con una ifte-
rienda a los jugadores, que ayer 
viernes hab rán visitado las famosa 5 
bodegas de Domeci|. 
* * * 
En cuanto al ú l t imo de los partidos 
celebrados en Cádiz , y en el qw^, Qp-
mo en ©1 del d í a 4. se alinearon con 
los españoJ is tas varios de los más 
notables elcnn i.ins del Sevilla, nues-
ÍVÍ S noticias son las de que ef Ua-
iv ing ejen-ii) un comvileto dominio, 
no c imsiguiéndose m á s que. un l a n í o 
ñor la deplorable ac tuac ión del ár-
b i t ró y por que Oscar tuvo una tar-
de desa for tunad í s in ia . 
E l tanto d b l ' E s p a ñ o l se logró en 
un off-side c la r í s imo y el del Ra-
C I C L I S M O 
Grupo Excursionista Mon-
tañés . 
E l domingo se c e l e b r a r á la excur-
s ión al j intoresco pueblo de S a r ó n , 
organizada por el Grupo Excurdo-
nista M o n t a ñ é s . 
L a salida s e r á de los Arcos de Dó-
E N L I E R G A N E S 
Carrera ciclista. 
Con un t iempo excelente y en in -
mejorable estado la carretera, se ce-
l e b r ó en la m a ñ a n a de hoy la anun-
ciada carrera ciclista, sin que du-
rante é s t a haya habido accidente al-
guno que lamentar, a pesar de ha-
llarse el trozo que media entre Pá-
manes y Solares sembrado de tachue-
las que mano de a lgún imbéc i í cuyo 
nombre lamentamos no poder insei'-
tar , por desconocer al autor de ta-
m a ñ a f echona. 
S í rvan le , s in embargo, aj descono-
cido salvaje de sa t i s facc ión los cali-
ficativos que estampados quedan y 
los aplicados por los carreristas y 
sinipatizantes del deporte ciclista. 
.Sobre las 10,50 a l i n e á r o n s e los co-
rredores a la entrada del paseo co-
nocido con el nombre del « H o m b r e -
Pez» , frente a ia f amos í s ima «Case-
ta de Consumos». 
Los inscriptos fueron los siguien-
tes : 
Alejandro Sánchez , Arsenio Alon-
so, J o s é Luis Se t i én , J o s é ^ ' i án , Jo-
sé Cobo. Francisco M a r q u é , Pablo 
Gómez , Amador Bordas y Luis Abas-
c-al, todos de la localidad. 
El i t inerar io a recorrer era ei .á-
g ú i e n t e : 
L i é r g a n e s ¡por P á m a n e s a Solares 
y regreso por Ceceñas y L a Cavada 
(dos vueltas), siendb el n ú m e r o to ta l 
de k i lómet ros unos 36. 
D i ó la salida a Tos corredores el 
conocido deportista. Angei'ín G á n d a -
ra, h a b i é n d o s e congregado munero-
60 público tanto en el punto de par-
t ida como en distintos lugares es-
t r a t é g i c o s . 
La carera resu l tó emocionante por 
la Ii:cha habidia entre los carreristas. 
Obtuvo la prima de cinco pesetas 
J o s é Vián, primero que escaló la 
cuesta llamada de Ubi ro , siendo ci 
mismo P e p í n el que Ilégó en primer 
lugar al finalizar la rn-imera vuelta, 
seguido siempre de Pepe Cobo, que 
rival izó toda l a carrera por conquis-
tar el primer puesto. 
El resultado final de la carrera fu -
ei siguiente: 
Francisco M a r q u é , 1 hora 1'8 minu-
tos 30 segundos, sobre «Dela£re >. 
J o s é Cobo, 1-19-15, sobre «Mora-
les». 
J o s é Vián , 1-20-10, sobre «Mora-
les». 
Arsenio Alonso, 1-25, sobre «Cris-
tophe» . 
Luis Abascal, 1-25-30, sobre «Der-
by». 
En la primera, vuelta se re t i raron 
Alejandro Sánchez , J o s é Luis Setién. 
y Pablo Gómez . 
L a carrera cons t i tuyó un éx i to y 
por ello felicitamos a los organiza-
dores, en especial al amigo Augel ín 
G á n d a r a , que nos ha demostiv.do «er 
un estupendo maestro en eMas l i -
des deportistas. 
Unimos nuestra enhorabuena a, las 
nniduis recibidas por el vencedor. 
«Ghiseó M a r q u é » , cuyo t r iunfo , p^r 
lo inesperado, fué acogido con uná-
nimes aplausos. 
A lodos, pues, miepíra cntu^asta 
Mrcr tax- ión 'y que cunda i ' f á t r p o r 
cuanto a í deporte se refiera. 
El coiresponsal. 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, provéase 
de un ext intor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS. 2. 
Giro telegráfico. 
A p a r t i r de ayer, y lu.- ta nuevo 
aviso, los eaimbiOiS de moneda ex-
tnanjena sierán: 
Bedga, nina pieseftla; franco fraai-
cíes, 0,27 c é n t i m o s ; ídem suázp, 1,28; 
lina, 0,30; Iiibra, 32; corona dhecocs-
lovaica,, 0,20; í d e m danesa, i,70; ídem 
!•• - n . 1,70; í d e m sueca, 1,80; flo-
r í n . 2,65, y r eáchsmark , lint» peseta. 
58 icéodinios. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
§om6rcros para Señora 
H e r n á n C o r t é s , 2, p r a l . 
P U B L I C A 
d e 
50.000 obligaciones 6 por 100, con garantía de! Estado 
ele I n 
CASA RESTEGUI MUEBLES Y DECORACION M n f o m m U • Teléí- 2699 - SANTANDER 
La C O N F E D E R A C I O N S I N D I C A L H I D R O G E A E I C A D E L E B U O , consti tuida por el Estado y con su 
g a r a n t í a para ejecutar y explotar las obras p ú b l i c a s p í a n e a d a s er los l í o s de. la cuenca del Ebro, emite su 
primer emprós t i i o de ilb millones dé pesetas al seis por ciento de i n t e r é s con cupones trimestrales pagaderos 
en 15 de abr i l , 15 julio,- 15 octubre y ífi. enero. Son amorlizables a la par en veinticinco años a pa r t i r de 1927. 
K! Estado, por decreto- íey de 5 de marzo de 1826, cons t i t uyó la C O N F E D E R A C I O N ; H I D R O G R A F I C A 
D E L EBRO; dando su garáfi t ía .". ia< emisiones que la misma ejecute. Por Real orden del 3 de noviembre 
ha sido c í in l innado este aval para l i presente ginisióm, El Estado subverjciona a d e m á s a la Confederación 
con quince millonEs de pese-tas anuales,' de los que s© destinan como primera part ida la cantidad necesaria 
para intereses y amor t i zac ión del emprós t i io . 
La suscripción t e n d r á lugar hadta el d ía 12 d'e enero y e s t á asegurada por los Bancos E s p a ñ o l de Cré-
di to , Banco de Vizcaya, L a Va seo ni a. C réd i to • Navarro, Caja de Ahorros de Qa Dipu tac ión de Navarra. 
Batí o de Aragón , Banco de Créd i t a de Zaragoza. B A N C O D E S A N T A N D E R y B A N C O M E R C A N T I L D E 
S A N T A N D E R , en cuyos Establecimientos y en sus Sucursales se admíien ya pedidos. 
TIPO DE EMISIÓN 98 POR 100, O SEAN 490 PESETAS 
A pagar: 10 por 100, o sea 50 pesetas, en el momento de suscribir, y el resto, el 
88 por 100, o sean 440 pésetes, en el día 29 de enero, contra entrega de títulos 
definitivos. 
Ke gest ionará lai admisiónl 6(9 esto» títuíoeí di la<í cotízaCionef laá Bdisa» de Madricí, BaígefouH y Bit» 
bao, y la pignoración en el Banco de España con el carácter de fondos públicoB.; No habrá prorrafJex» y 
la suscripción ge cerrará tan pronto como quede cubierta. 
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E 
: m s comentadas. 
Como cad'a año , se cclohiT) en A(-
í a n t i c Ci ty , el concurso de belleza 
|)ara encontrar la*inujér más bella 
de Jos Estados Unk'os, y des 'Ua-rtia 
.por aquellas playas -.las c h k « s m á s 
guapas de estas tie.rra.s y 1 cu .ÍO en-
tendido que la que se l levó eil-pre- f 
mió puede demostrar a cada m o n e n - 1 
to que lo de .la.Venus tilo Mi lo os un i 
cuento pasado por agua. 
Yo, querido;R. lectores, no • ])nedo 
abandonar Broadway y los amigpa 
que fueron a la playa vecina, vie-
"ron tanto, a pesar. de. que lais con-
cursantes llevaban í r a j e s de' baño , 
que t o d a v í a e s t á n ta,". tamuderíndo y 
,11o les he podido sacar nada.en cla-
* * * 
Esxuvc cn c- teatro i l cnry Mj ' l o r 
fe ver ta Raquel Meller que se ,pre-
isent-a por segunda- vez en esta ciu-
dad. E r a íí¿ no^He del debut. Lieno 
eompileto a íí.oce*j d ó l a r e s oor cabe-
aja. Todo el rimmd^-) a p l a u d i ó , los his-
panos y los y í^nq^ i s . i S e r á que no 
comprenden el c ' a t a l á n ? 
M i c o m p a ñ e r o m s i f t í a en que Bá-
queV no canta, en qV-ie no oía nada 
y que solamente .vefa' los ojos de :a 
ar t is ta . Yo cre-o que ea.nta y que di-
ce l o que canta, y qn-? Raquel, la 
que e s t á ahora l'.roi. dway es... 
Boque! Meller, esto es í » d l v : l í a q u e l 
Meller. 
» * * 
L a c o m p a ñ í a ' d e - E v a Le Ca^-'o^ic, 
i n a u g u r ó su temporada en el v í e i p 
. : \ i 
veces de cci vcza. D e s e m b a r c ó cn es-
tas playas con su mujer y. su- mas-
cola, í stedes c ree rán «i le ímn vis-
to en las pclícuj'as, que ún hombre 
como Jannings, capaz de apagar un 
arco voltáic-o con una simple mirada, 
iba a tener de mascota por lo me-
nos un titíi e, 'un león o una pante-
ra ; pues cadiv de esto s e ñ o r e s , t rae 
un inofensivo canario, sin, flauta 
por afiadidui.a. 
Por algo los físicos nos hablan ñ*. 
la íey de con ípensac iones y (le o i rás 
cosas que no nos interesan. 
Roy D 'Arcy , el actor de ¡a Metro-
CrOildwyn-Maycr, dcslinac'o por aho-
í-a*a mor i r a J3u,ña-lada l impia en las 
in hVii'as, y quo en «La vimla ale-
gre^ nos hace un trabajo tan Magis-
tral", hasta que cae a balazor; en el 
pcmil t imo rollo estuvo conmigo ha-
ce unos d í a s . Es un t ipo muv simpá-
tico que vivió unos seis a ñ o s en las 
Pampa* argentinas y habla el espa-
ñol con tangueo. Su p a p á , s,egún me 
dijo, re dedicaba a extraer muelas 
a !a gente bien de Buenos 'Aires , 
mientras éx estaba, pampeando. Nun-
c i pc-iv?ó hacer cinema y i lcutro do 
(joco le van a «es t re l lara , quiero de-
cir que dentro de poco t e n d r á el 
ránií»), no nos. confiuidamos. 
* * * 
Mar ión Davle- ;'.i:-ó dos semanas 
en Broadway.; ia vimos el d ía antes 
de su regreso,;»- Cailifornia y nos di-
jo que estaba encantadla de l a vida 
y que. iba a hacer otra pehVula sin 
qúésoi. En su u l t ima esta monada se 
pasa el tiempo entre quesos de bola, 
pues l a t rama de la obra se desarro-
lla en r íoJanda. Se t i t u i a «EJ molino 
rojo» y es la pe í ícu la m á s nu t r i t i va 
que se ha hecbo ha.sta la fecíia. 
Así se le dije y .darion sonriendo 
a ñ a d i ó : 
—No tuve necesidad de merenda'' 
en un mes. J a m á s v i tanto queso en 
m i vida. 
• —Pero a usted le gutLa ; no os 
eso^r i ' • • - v W i- f. ;^ 
—Sí,_ pero, esta vez se me i^diges-
t ó . 
S A L P H D E L MORO 
A. 
Noticia importante. 
a r e c o -
n o c e r l o s p r o g r e s o s 
d e l a p r o d u c c i ó n e s -
Eduardo L o w r y , representante de 
la A s ó c i a t ñ ó n - d e Productores Oine-
matográficc'S .Americanos, ha llegad'"-
a Barce'onia- procedente do M a d r i d 
cn viaje de es tudios/para conocer la 
importancia, produicitora cihem ato-
gráfica de nuestro pa í s , dada Va evo-
ilución que ha eApcrhnentado la Hl-
.maci.Hi de asuntos en Eíspañic. 
B icho s e ñ o r es enviado por el se-
cretario de la Asoc iac ión de Produc-
tores Ame'r.ieanos, el s e ñ o r ; ' W i l l 
llays-, que fprnjó parte del gabinete 
del malogrado presidente Kard ing . 
V.sUi n o t i c i a : s e r á reiei!)id^. co¡i agra-
do, pues vienei a demostrar que los 
productores .Rqrteainerican9s_,x&f$$W 
con los progresos de la p roducc ión 
e s p a ñ o l a . 
Richard Barthelmess y Corinne Griff i th, admiradas primeras fígui^s de la First National. 
I M n i iii ,fliiir<»iiwjfc3<«WmiMW»<BlHMW<WM»M*<IKIIlt>^MIiiai^ >.M 
La notable artista Greta Garbo, que 
acaba de alcanzar otro gran éx i to en 
«La t ierra de todos», de Blasco Iba-
ñez. Es de hacer notar que su pr i -
m e m ac tuac ión ante el público ame-
ricano fué con «En t r e naran jos» , otra 
obra de ca rác t e r e spaño l . 
teatro de calle catorce, dando tres 
rcipresentaciones icon?ecul!vas de 
«La noche del sábado"1, de Jacinto 
Benavente. 
» * » 
He ido a i Strand a ver el r^ l i cno 
á é una película dé lia First Natioivvi 
t i t u l ada "The PjPÍrice of T e m p t e r s » , 
algo as í como decir «EJ piincipe de 
:lós seductores , aunque lá. t r aduc ión 
Kea en camelo. 
Ben. Lyon hace de duque y ia mu-
jer en cues t ión es Lya De P u l t i , ac-
t r i z de muchos .mér i tos recientemen-
i i importada de Alemania por los 
productores y a n < i n i s. 
Timos t a m b i é n a Emi l Jannings, 
e1 cflebre actor a l e m á n , mejor d i -
cho, fui a almorzar con él a los .dos 
d í a s de sil llegada a Niueva York. 
Nos di jo unas cuantas palabras en 
a í e m á n , aue no comprendimos nin-
guno dte los que e s t á b a m o s presen-
to?'. Yo le v i eohar una mii-ada si-
t i icstra, verdaderamente digna de su 
genio y . de su . fama como t r ág i co 
sin igual , a un vaso que con ten ía un 
l íqu ido amarillento que luego me en-
t e r é estaba destiaadq a hacer las 
Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Solución 
Nuestros coH£iirsos. 
ara los descansos. 
Kl número extraordlnai io de no l i -
ciones recibido paria-las chaladas de 
la p á g i n a anterior nos obliga a hn 
cer ver a nuestros lectores la con-
veniencia de que no difieran eí envío 
de""aquellas, porque la ^epapiclr.u y 
clasificación de las nrisma^: ñus ocít* 
pa un gran espacio de tiempo. 
Conviene, pues, cine se sepa que 
no e n t r a r á n en sorteo los cupone?; 
que recibamos d e s p u é s d é las dm-c 
de la noche del jueves de cada se-
mana. 
* * * 
¡ Las soluciones ^de las chavadas de 
ia semana anterior eran : 
L a del Gran Cinema M A Q U I L L A -
DO. 
L a del Sa lón Reina V i c t o r i a : ZA 
MORA. 
. , . . • . , * . , 
Verificado el oportuno sorteo, 'a 
Fortuna, muy galante, ha hecho qúo 
sean trfts lectorcitas ías agraciada-;, 
c n este .caso por par t ida doble, se-
guramente. ; • 4 f 
E l pase preferente del- Salón T\ci-
ña Vic tor ia ha eon-espondido a Eu-
la l i a Vargas, y a Pi lar Sá i z el de la 
S a í a Popular. • • 
E l del Gran Cinema lo d i s f r u t a r á ' 
Beatr iz .rresneda. 
Estas tres simpáiticas lectoras tie-
nen los correspondientes abonos en 
nuestra Admin i s t r ac ión , donde po-
d r á n recogerlos • du i -ini c el d í a de 
hoy, de nueve a una. y de tres a sie-
te, previo el requisito de consighav 
las c o n t r a s e ñ a s . 
Y a divertirse, bellas amigas. 
El verismo en escena. 
Nombre del concursante 
Contraseña 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Contraseña 
? F í faanoso « m e t t e u r en scénc* 
êuTjansky, es u n hombre pacífico, 
..excelente, pero su amor , ql verismo 
en las pelícuila.s que dirige, le llevó, 
m ! ¡ impres ión de «Miguel Strogoff» 
o «El correo del Zar» , digno únicn-
mente de í'os b á b a r o s mongo1es que 
tor turaron al h é r o e de la grnn epo-
peya de Julio Verne. 
Tourjansky h a b í a preparado la 
escena del suplicio del mensajero im-
perial. A su vez. el director es--CUÍ-
CO sufría otro supl ic io: su afán por 
ía realidad absoluta 'de cada detalle. 
El mismo d c s a n u p ó a Ivan MOsjou-
kine, le despeinó,- y le a tó ci-uelmen-
to a la columna del mavfirio. E'l ac-
tor se quejaba y protestaba, pero 
Tourjanisky q u e r í a obtener un Mi-
guel Strogroff exacto, e x a n g ü e 1 y 
ííiturado, y el arte de Monsjnukiue, 
todavía- -no -sat-isíacía sus ansias .'de 
\erismo. . - • 
Ai" llegar a la es¡-f-na en que el 
verdugo a lo asa los ojos de l reo con 
h hoja de una g u m í a candente, Tonr-
jansky, a quien dol ía el truco de la 
pintura roja demimada sobre los 
p á r p a d o s de i i i g u e l Strogoff, dijo a 
h an M-osjoukine : 
— ¡ A h querido Ivan, si pud ie ¡a 
quemarte los ojos de- veras! « 
El tren sin rail. 
c o l m o d e l a p r o -
p a g a n d a . 
Nlí puede negarse que'es el colmo 
de la propaganda ía llevada a efec-
to . por la Metro-Gaumont-Goldwin. 
4on su tren sin railes, que en 'marzo, 
de 1925 comenzó la vuelta alred'edor 
del mundo, y que se halla e.ctuai-
ñiOíite en Burdeos, de spués de haber 
andado 87.000 k i lómet ros . 
En ía importante poblac ión fi-ün-
eesa, fueron recibidos los inieliecs y 
¿ lo l idos viajeros por el cónsul de los 
Estados Unidos, personajes del ga-
b m c í o del prefecto y por una enor-
-' . i 
me mu l t i t ud de personas de todas 
ciases sociales. 
Este t r en es' arrastrado por una 
locomotora de dos motores con una 
fuerza de 90 caballos. E l vagón Pu!!-
¡can dondb viajan los empleados de 
la Metro es del mismo t ipo que los 
que corren sobre las l íneas fér rea? 
de los Estados Unidos. Tiene un her-
«IOSO- sajón i luminado y calentado 
por l a electricidad, pudiendo trans-
formarse cn comedor o cu coche-ca-
ma, l 
Cuenta, adlemás, con todo él con-
for t moderao y agua icaliente y fría 
c ins ta lac ión de T. S! H . L a cocina 
es una maravi l la . •. 
Detalle interesante: en un r incón 
del Pullman suele haber botellas de 
c h a m p á n o de jerez, lo que prueba 
que si A m é r i c a es seca, sus viajé-
ros son de ]o más h ú m e d o s ijosible. ' 
HOY, 8 DE ENERO, DESDE LAS SEIS 
Estreno de la magnífica producción 
"lOS DO 
1 MU MERA. JOENADA 
y la cómica 
t i 
I as grandes producciones. 
« E l g r a n d e s f i l e » . 
«Kl graai dlesfíle» es, como í¡s?gu-
ra un gxaai c r í i i co - ing l é s . Mir. L i t líe-
wood, uina hciniucsia, peilículn cuyo 
vaJor técn ico y fotográfico demues-
t ra el t á l e n l o del diiector. 
••En esta péStákfM se ven clai-iimeu-
lí las huellas que e.1. ospeelro do l a 
anuente deja doquier, va, y a pesar 
de ser un arguriicario sitinplicísirao,-. 
e s t á desarr.-IÍOM' i con tal • níiaiestrí-a 
que huye .-de la \ ii!g;i t idad a. que 
tan expu'esíta.s e^tá-'i hoy la.s pel ícu-
la?: que t ra tan del tan in-aaioseiado 
tema .de la gran guerra.' Kimg V i -
dor, que se ha. clevíido griáiciais; a su 
esfuerzo y talento, .-^lócase indiscAi-
itiblemente con esta. ]>e|!ícu.!.a, enitiie 
los pr imeros grajijdcs directo.i^s del 
mundo ciiiQUiátii'O. 
E l t é d m » gravita sobre John ^Gü--'1 
hert, este jovcii aisitir.o q u é ha ad-
quir ido cu p o m tiempo rniai pote/n-
c i a M a d emocional perfecta, y sus 
gest-OiS y su viriT apos í tu ra se han 
adapriialdo de ¿afl modo a la esicena; 
miTÍda que nó es' posible extpTCdair 
cm1. mayor sobriedad n i con m á s . 
acierto las emociones. 
M.ailrsonda, joven enaanoraida de 
John, corre a. cargo-de l a heTmosal 
R e n é e Adoréo, cuya figura onee; 
hasta el purnto de hacer o lv idar ail 
c-pcct.aidor que e s t á , imite, l a pareta- • 
l ía . ¡Tan real es en sus expreisionos! 
Una aicabada. ols.ra de arte que 
acrcdila. a los nieto-res y los direoto--
res y que s e r á m i éxi to roiiuindo pa-
r n l a Mi tro dohhvyn. 
Lo que <pina el c r í t i co del <i'M,or-
n ing Maiil» sobre esta pe l í cu l a : 
. KEI gran desfilé") es, no hay l u -
gar a dudas, cíl m á s emocionaínite 
íUm .que. h-aiyalmois j a m á s visto. N o 
3? ha ñ l ímado desde la guerra nadift 
donde SQ haya presentado con la, 
rcaílidiaid t r á g i c a las escenas d^ ella, 
los sac;rificiC(S, ell ' v a lo r heroico de 
Jos saldados enjliodnid'os, los cuales 
ihon a l a muonto sufriendo un sin 
fin de pc'na;lida,des y saicrificios. 
Hay que u n i r a . esto, los piOiinjentos 
de semti.mentailIiFnuo sutrl.ís:mo.s y -el 
•amar que teje sus flores entire eS ho-
Ticndo drama. En este filan se ve el 
hor r ip i lan te escupir de la-s aúnetna-
11 a doras y. el efecto fa ía l . de ellais 
semhrajido la muette en . todas poS> 
les. 
No es de ex i r u ñ a r que l .aumnce 
Stallings, el jo\-eii soltlado autor de 
eáté p-orleiiifofo drama, haya sabi-
do exprcisar tau p.c.rr-."cla.iiiMite el. 
cspí.rHn de lois soldados en KI gran 
guerra, ya que él vivió con ellos los 
momeritos ti-ágicos y la a.'iegi'ía de 
la jniven.tud que siempre tiene una 
I SOJlírica pa ia l a muerie.)! 
X. 
Por los salones 
cinematográficos. • 
L o q u e h e m o s v i s t o 
y l o q u e v e r e m o s 
Nuevía semama dé t r iunfos ha ¿ 
do esta pana el «Giran Cinema)), 
ciada con su raa.tinée, que el dómii 
go se v ió coLniada de púb l i co | 
íanlill. 
•La-̂  presenitlaoión de la m a g n í i } , ^ 
¡proiducción esipañola, tan admirab] 
miente d i r i g i d a por Peipe Buchs, «Un 
extlrañia -avlemituna de Luis Gande 
las» , fué un exMazo definitivo y t j ^ 
tundo1. 
iPdr si esto í u e r a poco-, Leatrici 
Joy, en « L a h i j a del capitán)>, raa^ 
níf ica piroduccáón r e p r ú t a d a el . j 
vc^, cauííivó l a atenicián del amlj 
tor io con su gracia iniroi table, h 
ciendo que ésrte osidmara l a obis 
conio de u n a de lais camedlas má 
encantadoras que ,se le han ofreció 
¡En el efcgianite («Sa^ii Reima Vi 
íciri'a» se proyiectó, con ir.negail 
éxito, l a notiablle cemedia " L a 
queza no ló e,s todo.» y se •compilet 
su .piroignaaTia coui lais (admira bles pn 
díucciones (fLa mujer de broncei 
<(Lois p e q u e ñ o s piratas)), ulja.® oaii 
ratíiis dcil d i-abUo-)) y <tLa t ragedia d 
nuevo cinco», que fué m u y celebra, 
da por el arLstQCráitiico púb l i co qu 
ayer, viernes, día de nivxla, acudi/, 
como siempre, a deleiliarsc ante 
pautadla del ci tado sailón. 
Piura la eratrtóiAe semama, a^a^vl 
de ka repris/ii-? « U n a extiafi 
a.vent'una de Lúáls Ga,ndélas»,, 
pieíe-rntará el p r ó x i m o miércDlv 
éil <••'...ron Giiwemia» «Gonriones», ano! 
cióítiaiftilie ^raactóni ciueniutográfiQ 
de Ma.ry Packfoid. 
iPor ú l t imo, cerooiná. sus progr» 
jii,a>- nuda me nos que Oóm " E l graiB 
desfille», que es unta • de las sm 
graiidiosawS j))rodiujciCionesi de l a iVlí 
ü 'o C;ol(í\\r\-'n, ologiiadísunia par ) 
cr í t ica . 
En tíl ((iSaílón Reina Victoiria^ 
aparte do un prptgjrattna ^elcccional 
do con lodo esmero entne las iná 
acreditadas . p i m l u c c í o n e s del rner 
ciado, nos pneseaiitauá como un .so 
leirme estreno l a famosa novela" i 
P i r .n 'j Depomucellé «Lg^ ríos _pilli 
tés*-, adaptada admlmbleinonic".^ 1 
época- moderna, con lo. que Se 1 
da nuevo v igor o i n t e r é s . 
S. R. 
C o n c u r s o s c i n e m a 
t o g r á f í c o s . 
Gran Cinema. 
— I Q u é ta l ia nueva pe l ícu la ? 
—De sexta-cuarta, admirable. 
—i Cuarta-tercera, ya lo creo! Coj 
mo que su operador es excelente, j l 
de esunito? 
—Bien. Se t r a t a d'e una segunda, 
quinta historia, muy bien llevada. 
—En resumen.: un gran éxi to . 
—Sí, un gran éx i to , que era d 
esperar. No en balde la casa produt 
tora se ha l la en la primera-tercert 
del T O D O . 
Salón Reina Victoria. 
— ¿ V e s algo? 
—¡ N i t.ercera-quinta, chico 1 
—; Segunda-quinta! Como que W 
apagado. Bueno, ,vam,OB a sentainoi 
en cualquier Vado hasta que encie» 
dan l a luz. M i r a , e s t á n pasando"! 
primera-lo-te^cepa. Ahora se presen' 
ta el T O D O . 
—Mis noticias son -las de q^ 
ese actor -tiene un papel difífll 
Yeámos . . . 
Concursos cinematográfi 
eos de «El Pueblo Cán 
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución 
Nombre del concursante ... 
Contraseña 
G R A N C I N E M A 
Contraseña 
S A L A P O P U L A R el mismo programa 
El famoso tren de la Metro-Goldwyn-
Mayer que. después de visitar todas 
las ciudades de los Estados Unidos, 
recorrió Inglaterra, Holanda y Bél-
gica. L a presente foto recoge el mo-
mento de |a entrada del tren en Ber-
lín. E l ti-en de la Metro, que ha lle-
gado a Francia, visitará Italia y 
nuestro país , j 
V E A U S T E D M A Ñ A N A , D O M I N G O , 
EN E L 
l 
La mejor producción española de la temporada, 
por Amelia Muñoz, María Amaya, Soriano, 



























































EL PUEBLO rnrmn 
.0 «Sagunto». 
breve entiarú en Santander, 
coSi carga general, eí vapor «Sagun-
to»-
«Alcudia». 
pe Vaiencia ha sabido para nues-
•̂o puerto, con carga generad, ol va-
por «Alcudia». ' 
l̂ ¡/c!Vo capitán. 
}la sido nombrado capitán de la 
ákrbefea «Cristóbal Lcn.sá» eí culto 7 
<oJn,peíent,e marino don José Magnús 
Nne-st-fa más sinr-cra felicitación, al 
prestigioso capitán. 
«Ophir». 
Ha talido da Ailk-anté para Saa-
•tacd<jr, con carga gene ral, e' vapor 
«Ophir». 
£1 «Cabo Toriñana». 
? De MáLaga ha zarpado para San-
isinder, con carga- general', el vapor 
^Caho Toriñana». 
Tn el puerto. 
A última hora de la tardo de ayer 
<:c encontraban en el puerto « iete 
ha.no 3 mercantes cargando y descar-
• • r : \ o . 
Situación do I03 buques de 
cita matrícula. 
«TVfia Labra», en Hudva. 
«Peña Rocía®», en Cardiff. 
«Cantabria», en L a L a j a . 
«Kfiles», en Huelva. 
..José», en Livorno. 
«^ía^'.n'rn" R. García?, en viaje 
a L a RoicJiellc. 
«Ft'andíco Garfia», en Burdeos. 
«C'ii.rouna E . de Pérez», en viaje 
a Livorno. 
; «Eimilía S. de Pérez», en viaje a 
Inglaterra. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Lon-
dres. 
If^rjando mineral. 
En Astillero se encuentran car^ 
gando minéra] de hierro fás vapores 
«Noordwijk • y «Andora . 
Con carbón. 
E n breve entrará en nuestro puer-
to, con cargamento de' carbón, el va-
por «María Santiuste». 
E l «Villamanrique». 
Con cargamento de fosfatos es es-
perado , en nuestro puerto el vapor 
«VillamaTinq.ue». 
Ei «Pluto». 
Con carga general entrará en bre-, 
vo en nuestro puerto el vapor «Pla-
to». 
E l «Cabo Cevvera». 
• E s es.peradn en Santander,.con di-
vor.'-o.s ineiv.-am-íais, eí vapor «Cabo 
Csrvr-va». • . 
M^virríento de buques. 
Entrados: 
«•Sant-mar.-v , de Barcelona, con 
carga general. 
«Cabo S'ra Martín», cao ídem. 
«Gobclas». de Ba';.-^K)na,'f-nu ídem. 
«Ropiln,», de TMlbao. con ídem. 
«r,?T>o U r n^. de Gi1"ón, con ídem. 
, TV anchados! 
^ ' • , ivirá Rjíbao, con 
. c _ . - t . , > T-.-nr'' pfbaoi nr,n ' i . 
<'P?I.!'II:TI p̂ ara Bai'ceUin.''., con fd. 
"̂Vm-t." <lr l / c v i a se hPíMn c>\ un-
f-V.'i r-rinr-i'-ai' de rerf-Hrln.'-ión f.f-
. jv-sf.-H,. En F.f—la^a continúa di d«? 
' plt"..5 1—--•inn.r.';: buen tiempo.* 
' S-^-'^nro. 
1 vS. k U o . 
Va-.-ja.-'iMn de! N. O. 
C ' I'M 'iihierto. 
Hotí-zcinittT'S nubosos. 
. f f i . ' f t s da hoy. 
i FiVüanvrc.T: ^íañ '.n-.r, a las 6,19; 
tarde, a laá 6,16. 
B aja mar 03 : Mañana, a las l'J,15: 
j taixle, a la 1. 
A hw» terciarios franciscanos. 
Máñañ-a, «-guindo domingo ie 
mes, ceílebrairá la Venonable Orden 
Xcii.-J.iii do Pemitenioia, en la iglo-
siia pan 1 equiali de San I'rancisco, 
s,UiS cuiMioa nTieni&üíáiít̂ , qiuc son de 
rog].a. 
Por ja. mafiana, a Has oc'ho, mi -a 
do CatrjuiTii.v,,-n genevail, cc«n acompa-
ña mieaito de- ainror.'vm. 
Por la l'^rdo, IÍ í á s sets y m^di i. 
rosario de Pc-n.iíonic'ia do la Vsno-
' rvi.blie O.HÍC.II Tetr:cc-'.a, pV.'! oa é leo-
i ti ;, a c'-pli-iiUKiir y protm'-ón dol cor-
. dón por eil mt i^ io t d<;.l teJtupiú. 
j 'Se iH-.|?iga a b.-dns 1̂ 3 lioj-miinoí 
y h",M-.n oíiai? W, má,s pjmfcu îl asls-
a ('.' .IÍKS cuites,, ostentando 
l a insignia do Ba Ord'?n. 
| Li M en-üraidas y proítívcneis.. a las 
' do la hj&pá. 
F i c ^ . i de la Santa Familia. 
j Siendo mañana, domingo, la Ar-
fhicofradía de Ja Santa Familia ce-
lebrará en Santa. Lucía comunión 
general en la misa de ocho, y a las 
«eis y media, rosario, con Expoft-L-
ción del Santísimo y sermón del iius-
trísiano s^ñor provisor. . 
a i s 
un parche poroso; 
os-podrían dar una i-mitación. 
P e d i d y e x i 
u n E n r i p i a s 
poroso de fieltro rojo 
V I N T E R d e l V r . 
Es el único capaz de curar los 
catarros, bronquitis, reuma, ciática, 
lumbago, dolores de r í ñ o n e s , de 
espalda, de cabeza, dolores dor-
sa les de las s e ñ o r a s durante su 
i n d i s p o s i c i ó n mensual , etc. etc. 
Desconfíe de las imitaciones. 
El emplasto poroso de fieltro 
rojo del Dr. W1NTER es el 
único medicinal. 
4 ' 
M A R C A R E G I S T R A D 
Exigidla en la cubierta 
de cada cmplost 
Esta C a s a *igue lorntindo m -i!.i(ia* 
p a r a i'W s lrus uniforriirs. 
C A í - i A • ' *< .•\ 1* 
Lus mejores trincheras int í lesas . 
Santa C i a m . 1 (al laiío dn la Audiencia). 
Teiéf i nu j . 2 6 2 . 
m 
Ti ajes de aquo, tielanioles de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J f 7 A N D E t i f l . B A O Y GOyO,4G.4 
Deusto ( V i s c a y a h T e l é f o n o 5-po 
E S T B F A S 
?lfl más Moilfi ineíor. 
1. DEL m m y m u m 
De San José, 14, se ha trasladado 
Plaza Cafiadío, .' G A R A J E SAN 
C H O . Sucesor Lucas Castillo, 
E s p e c t á c u l o s , 
T E A T R O PBRiEDA.-Comipañíia de 
operelias y zarzuelas Eugenia Zúf-
foli. 
Hoy, a I'.--" .«:.•.« y ctíáipto y a las 
d.'̂ ez y cuiar'.o, bciTeflcno do F.u.sema 
Zúffcli. 
BlcipíCíiaio d^ la Ciĵ a%rta a i tres 
actos «La caísia Susanaji. 
•GR'A.N CTOE^fi\.--Ho-y. a lc<s 
ha-M'm Ha® di1©?. «.Noiif.jlcir'o Fox», m í a 
!pa:rto; «Roci-áo carados», cómica, en 
dos parle?--, y «Pr^niio de belleza)', 
conidia Crívtta. pea* Vacia Dana. 
CENTIMA DONIF.AZ.—IIoy. de se:s 
a diez, .prrtpra.mia extiaordinario: 
! Frairk Mayo da la csi'--,ippiida. pcií-
j eu la tit.u/!ad!-i ((El dolincu^nte)). . 
S A L O N R E I N A VICTORIA.—Hoy , 
desde las B<;ÍS, la S'iiip^rproducción 
«Les dos pillóte:?.'), pr'iiDiera jornada, 
en echo pía.rtos; y ¡a cómica «.Pan-
cha, gana el prernio». 
Satl-a po-puíar.—Eil m;«rno progra-
ma, a la mhrna lícjia. 











» 1917 • • • 
Tesoros enero 
» febrero 
» (5 de abril . . 
. » junio 
» nov iembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/o . 
» » 5 % • 
» » 6 e/o . 
A C C I O N E S 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Amerirano 
» Español de Cré lito 
s Español del Río 
de la Plata . . 
» Ccniral 
Tabacos 
Azuc ireras (preferentes). 
Idem (ordinarias) . . . 
Norfes . ". . 
Alican;es 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar 
Minas del Rif 
Alicmie, 1.a 
None 
Asturias, 1.» . 
Norte 6 % 
Riotinto 6 "/o . . . . . . 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
















































HldrcieHl/.-.'tr.'bca Ibénica, 155. 
cMa.vítiinna ü-mión, 170. 
A'ikis HmiMios de \'.izcaya-, 143. 
Lmón Re&inisi a Iv-Npa.ñüla. 163 y. 
162. 
l'jiión Españi';!! Ivvplosivus. 341. 
Obtigac^onee: 
Fc-i-raca ••[-:.] del NorLo de Espafra, 
prrnona. 71,10. 
. l ó m t ¡Jo A^'Vaüia:', GaVc.:a y Leóav, 
{ í imcr.a, 69. 
Idem del N o . í c de Eajpofila, 6 por 
100, 102,75. 
R h m d'd! '-iom, V.r.i?cr..:\an-a®, 5,50 
por 100. 08,85. 
LWinxi'.ctrioa lb'jr)da,"6 por 100, 
1923, 88. 
HidrtX'.Iúol.Tica Espafidla, 6 poir 
100. 19122., Wfé>. 
AÑO X I Y . - P A G I N A 0INCO 
Ún-Ku RfaaltueÉá B^iáfíóJa, 6 por 
100. 01,50. 
(Infarmación facilitada pcwr el 
BANCO D E S A N T A N D E R . ) 
eunan 
M U E B L E S D E E S T I L O 
üirector-proyecí/sía; Isidoro ( iuineq 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m i 8, Eiposídón-HILBAO 
Má^sanft Mnptóíioación, tipo M. R . 
11 p e a e t M : 18,60- M R. 2 y M. R. 
S d é h ñ ooMwrao, pogotaa 10 
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D E B A R C E L O N A A 5 | U A 7 
Interior (partida) . . . . 
Amortizable 1920 (par-
.lida) 
luem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
A C C I O N E S 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte 
Alicantes • 
O B L I G A C I O N E S 
Norte, i.a 
Idem 6 o/o 
Asturias, I.» 
Alicante, 1.a 
Idem 6 «Vo 
Francos (París) . . . . : 
Libras 
Dollars 





























1 1 54.Vfi4 365 
6 77 1 0 3 » 
126 25 124 40 
29 00 28 50 
SANTANDER 
totierior i per 10), a 6S,J0 y 07,85 
por 100; pesetas 55.000. 
' Amo^izahlc 1926, a 5j9,50 por 100: 
M ú t á f i 5.000. 
; Banco Gentriall, a 79 por 100; p«-
setas 5.000. 
Bilbaofs 1900, a 73 por 100; pese-
fes 2.500. 
TKa.nvfa do Miranda, 6 por 10!), 
a 92,50 por 100; pe inas 15.000. 
Niavail, 5 y naadio, a 93,75 y 93,80 
por 100, pci?da« 31.000. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Bilbao, 1.7:30. 
' Fíame o dé VizcayTa^ 1.120 
Bítnco Coantiral 78,50 y 79 
Farrooarril del Noi'ltí de Espía ña, 
a 490. 
gira alrededor de ese 
producto maravilloso, 
que tantas vidas ha sal-
vado: E l Jarabe de 
no tiene rival conocido 
y es el reconstituyente 
más eficaz para comba-
tir la debilidad en sus 
variados aspectos. Su 
acción es tan activa y 
rápida, que el enfermo 
la nota seguidamente. 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e , 
p o r l a R e a l 
d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D . 
R e c h a z a d i r t i t a c i o n e s . 
1̂ «iMW¡fawi.atiMjLiiwu laK'Jaagimgwwrâ  wwwwwa^ww»^* wt«»7i<^^ 
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(Continuación.) 
C A P I T U L O TEECEIÍO 
¡ d) Las prjmas que otorgue la So-
ciedad sobro el valor de las aocio-
les, al recoger é s t a s ; y 
B^*) L a parto de beneficios que w. 
- distribuya a cada accionisía al li-
ÍVidar la Rociefad. 
Artículo 70. ' 
(1) Sie entenderá por p'.ima de 
Amortización de obligaciones, la di-
ferencia en mas que ej tenedor per-
tibá entro la úilti.ma cotización ofi-
C1al de aquéllas y la cantidad por 
Que se amorticen. E n caso de no 
éxistir cotización oficial, so atende-
a la diferencia entre el tipo de 
©mi^ón y la cantidad por que ias 
phlagaciones se amorticen, a menos 
"̂e se nii-reditare en •docume.nto 
ûoMr-o la adquisición de aquellas 
K01"' tipo mayor. 
Í\' W Cuando la venta olitrnida a 
^mbio de la cesión de cunitales 
(̂ ninrp.Tida paute d'e ••-tos ú 11itnots; 
*e computará solamente ei interés 
del capital enajenado, siempre 
^'e no sea superioi' a dicha renta. 
3̂) En jos créditos en que no 
aparezca pactado interés, se compu-
ér>te en la forma siguiente: 
a) Cuando eí prestatario se obli-
ĵ e a devolver cantidad superior..! 
" '"enbidn. se e t H m k r Á la diferen 
(la eomo interés d'el préstamp, siem-
i cinft no sea infeiinr al interés 
wtral; y 
Cuando ía cantidad que se 
Silgue a devolver el prestatario 
sea iguaí a la recibida, se esl imarán 
como réditos los que resuilaren de 
ía ai>licación de la tasa legal dei' in-
terés. 
(4) No se computará renta algu-
na por las sumas do dinero en po-
der deí i.oni.ribuyente o depositadas 
» en cuenta corriente, o en cualquiera 
j otra forma de depósito irregular, en 
poder de tercero, sd realmente no 
devengasen interés. 
T I T U L O I I I 
Beneficios de la explotación del 
suelo. 
Artícui'o 71. 
(1) Son beneficios d!e la explota-
ción del su-•lo los resuillantes a fa-
vor de quienes, '.'siendo 0 no propie-
tarios do] s-ueío, lo cultivan agríco-
damente, extraen de • ' productos 
forestal-es, tierras o piedras, apro-
vechan en cualuuicr forma tas aguas 
superficiales o •subterránrnr. o man-
tienen con Jo* Mstos tínnado de ren-
ta. , v* 
(2) A lo? efe-/tos del frrelrnte tí-
tulo, se entiend- por ben-.-Ilcio de 
un año el va'or en que ios ingreséis 
excr-i'rn ese año de los gastos. 
(3) .Son ingresiis las sumas de di-
nero o su equivn.lenci;i en especies 
o niest;'cioncs. iiercibidaji o acredi-
tadas por la enajenación de ios pro-
ductos del cultivo y la ganadería, -o 
por la -exr.'.otación de ios aorovecha-
niientos de terrenos no cultivados. 
( í ) ' Se ccnnnitan exclusivamente 
tomo gastos : 
a) L a lenta coneípond' iente al 
dominio del inmueble, ya pertenez-
ca aJ cultivador, por ser eiste el pro-
pietario, o a un tercero. 
b) E<| interés de los eunipitaies em-
pleados en la explotación, que pef-
lenezean a personas distintas deJ 
cui'tivatlor. 
c) Los desembolisos reailizados pa-
ra la obtención de los ingresos, pa-
ra la administración y conservación 
de .los bienes ele que ios ingresos 
procedan y para los seguros de los 
die-ihos bienes y de sus productos : v 
d) E l imnorte ele Ja depreciación 
efectiva ele los instrumentos do pro-
diu-ción, hieiusq oi ganado -lo labor 
y. tiro. 
CAPITULO PRÍMEKO 
E x e n c i o n e s . 
Artículo 72. 
Se bailan exentos del impuesto los 
beneficio.? obtenidos del cultivo o ex-
plotasción de bienes comprendielos en 
ios artíenulos 56, 57, 58 y 59 de esta 
ley, en los anismos términos que di-
chos artículos establecen. 
C A P Í T U L O S E G U N D O 
E va I u a c i ó n . 
Artícuilo 73. 
(1) ¡Ell valor de los beneficios de-
ja ex/plotaeion dei' suelo se determi-
nará genéricamente para todos los 
cultivos de cada una de las zonas en 
que, a tal efecto, se estime conve-
niente considerar dividida cada pro-
vincia. 
(2) L a Junta Central del Impues-
to fijará anuajmente, por el proce-
dimiento que se regula en (SÍ apén-
dice a esta- ley, y seilnlando un lí-
mite máximo y otro mínimo • 
a) Los coeficientes expresivos del 
beneficio líquido que. . s i n deducción 
de los gastos enunciados en ioA apar-
tados a) y b) dtel artícuilo 71, párra-
fo cuarto, se calcule que correspon-
de al cultivador en cada clase de 
cuitivo ; y 
b) E l tanto por ciento en que, 
atendidos los resu.'tados de ,la.s e-oso-
chas, pueda aumentarse o disminuir-
Be, a los efeetos de la liquidación 
del impuesto, ef volumen de produc-
ción asignado en el padrón & las fin-
cas, según lo orevisto en ei artícu-
lo 75. 
(3) L a s Juntas provintiales, den-, 
tro de los i'ímites impuestos por la 
Junta CeutrnJ. fijarán Jos ceeficien-
tes de bonefteio y los tanies por 
ciento ''e modificación del VoOuman 
de producción que han de regir ca 
da -ailo para la provincia respectiva 
(4) Las mismas Juntas piovincia-
les fijarán cada, cinco afíos renta 
dominical correspondiente A la hoc-
tíírr-a tlie cada clase de cultivo, ajus-
tándose para ello aJ Catastro,. don-
de éste exista y sus tipos evaJuato-
rios se-hayan erak-uíado según datos 
posteriores a 1914, y atendiendo en 
otro caso el canon anual de arrenda-
miento nagado e-orrientemente en la 
loca.lidad por hectárea de Ja clase de 
cuitivo en cuestión. 
Artículo 74. 
(I) No obstante lo dispuesto en 
fd ¡rvt'Vnio anterior, los beneficios de 
explotaciones no comnrendidas en 
Jas relaciones de coeficientes a aue 
eí citado artículo se refiere, y sin-
gidármente Jos obtenidos idtf Jas ex-
nlota.cione-g forestaJes y de aguas, 
se evailuarán especialmente en cada 
en so conforme aJ procedimiento es--
t •h'^cido en eí decreto-Jev ele 3 de 
n&Sjíl de 1925. sin deducir eíe ellos 
Ja i-enia dominical, que se es t imar í . 
aparte, ni los iuteresco de ios capi- * 
taJes ajenos em.pleados en la explo-
tación. L a evaluación se, practicará 
por 'los funcionarios teícnico-í adscri-
tos a la respectiva DeJegaeión do 
Haeáenda. 
(2) Los beneficios do las explota-
ciones agríeoías reaJizaelas por Com-
pafn'as anónimas, comanditrrias por 
acciones y Sociedades de reí.ponsa-
bilidad 1 limitada, tributarán según 
su contabilidad, e-euiforme f. las re-
glas del título I V de esta ley, pero 
sujetas a la cuota mínima que je? 
corresponda- con arreglo al títuJo 
presiente. 
f3) Las exiv1 oI:aciones forestales 
que no se sujeten a una ordenación 
regular del monte tributarán asimiá-
mo según las regías del título V I . 
Reglas especiales de liquidación. 
Artículo 75. 
(!) E l padrón de contribuyentes 
por benefH-ios de la explol ai ión eleí 
iSneilo se formará cada cinco año-s 
por las Juntas municipaJes deJ Im 
puesto, y expresará: 
1. ° EJ nembre y el domicilio deí 
propietario o poseedor de !a fincaj y 
los del cuiltivador en los casos en 
que, con arreglo al artículo 28. pá 
rrafo 2.°, apartad'O b), deba girarse 
a nombre.de éste la l iquidación por 
beneficios. 
2. ° L a extens ión de la tierra cul-
tivada o aprovecihada. 
3. ° L a s Cilases de cultivos o apro-
vechamientos en que se desconrpem-
ga dicha extens ión , con la medida 
sup-erliciai' que a cada oíase corres-
ponda. L a callifiicaeión y la clasifica-
ción Be harán con arreglo a las dis-
posiciones cemtenidas en el apéndi-
ce a está ley. 
i . " E l volumen de producción 
hectárea de cada c íase de cultivo, 
entendiendo por tal el promedio del 
volumen efectivo de producción ob-
tenido en los cinco años anteriores-
(2) Cuando se trate, de explota^ 
(iones no comprendidas en las re-
laciones de (̂ ocfie'ie•ntes a que alude 
e l artículo 73, eü padrón se limita-
rá a consignar los datos del número 
1 • deJ párrafo anterior y aouelios 
otros que puécían servir para la eva-
luación a que se refiere e! artíera-
lo 74. 
(3) Serán base de! padrón las de-
ci'araiciones epie los propietarios o 
poseedores de las fincas están obli-
gados a formular a tal efee-to, pre-
vio requerimiento piiblico. L a s Jun-
tas municipales del Impuesto podrán 
supiür las declaraciones que no se 
presenten después de un requeri-
miento ejspe-ciaJ y rectificar lais pre-
sentadas, atenidüendo para ello a-los 
antecedentes del Catastro o del 
Amillaramiento y a los informes y 
e-omproba:iories que obtengan y 
practiquen. Las Juntas ejercitarán a 
este fin todas lâ s facuítadea de in-
vestigae-ión otorgadas a la Aeimi-
ni sí ración por las leyes fisca.le'S, 
(4) Terminado el padrón, se ex-
pondrá al público. Cadia contribu-
yente podrá reclamar, tanto contra 
ía clasificación atribuida a la finca o. 
fincas por él cuütívajdas, como con-
tra Ja atribuida a fincáis de cualquier 
otro contribuyente incluido en el 
miamo padrón. Estas reclamaciones 
tendrán dos instancias: una de repo-
sirión. ante la propia Junta provin-
cial, cuyo acuerdo terminará ía vía 
gubernativa. 
(Conü.uiará.) 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
Cuatro notas de la Alcaldía. 
—AutorizaiClones necesaria®. 
Cumpliendo disposicio'ue» ccwitean-
dwis en l i é . Oiuieraanzas hivwiicl^a-
ies y Legislliacióii S'a-iLiíaraa, se re-
íMici'Ua a todos los comiratúislas de 
abaim.?, a.illahii'jsis, piiítores, etc., ia 
<;í!í!.!i5'acton que ti^acn do so]icUa.r 
do ki autoiódia-d iu!u:.:c;p.il la au.to-
Ttizajclóai iCOti'.iie£(poudi.Gnl<í antis & 
•liar c c m J m m a ki.s niiapas, y cuyo 
perjiir.s.o d£fcicir<V.n exklbiT a }os eau-
pJeadois. da eslfi Ayantajnieiií'o en-
carg^ados uo aste sm-vicio, advarti-
ttos quic do no tíSliCSlOc fe será paga-
da la, obra y se les impcíidrú La 
inulta CíMTieiSjponid Lanto. 
Cianalones y (bajadas de agua. 
Así bien se concedie un plazo de 
quánce días paia quie poj' los due-
ños do 4 o SÍ odifteioa cuya uajiada de 
sigua y oamallanes se éneuieUtxen e;i 
nrnlais condicionen., proceda.ji a su 
irc^r.i'aciónj aidweritido-s que de n:» ¡ 
ye'Tifioaí'Jo mvihn cmiatjgádos cou las 
ffii.'ijlc'G .cciri'.eh'pc.inid'.'ieii.tes'. | 
R E C L U T A S : Las bot.as de regla-
mento, en clase extra, de color, 
se venden en la CASA CAYON, 
de TORRELAVEGA. (Gran za-
palería y sombrerería.)—Precio 
fijo—Teléfono 150. 
n i ñ o M-ercedes Po<'a Acr'.iij, esposa 
de Raiinóai Sáinz Crsispo. 
Enihcnmihuerja. 
La conferencia del imaestrc 
Bor.ctíito. 
toi|>oríaiitMano y briHlianle ' / s i i l -
16 el acto celebiado anocke en (1 
kpííro PrCnc'pa.l, orguniziído por Li 
Sccic-dad (x-naj de esta ciudad. 
Ej] eauin^nite in a estiro don Ráíael 
Bonodlío, director de M raíasa Co-
mí de Madrid, disertó 5obro varios 
tcimas reifc-reinities al canto popuJai-
y peda.gcigî a nuisical, siendo rept> 
tod-as vtces O'Ma.oionadu. 
•La O.rj.i m á Ú adiUji-ulj'.emeute, 
y asinüsmo ta señerita Gloria Alon-
so y el coi ó de niiioG, todos b-ajo 
Ja dirección de don Ldcio Láziaro. 
M a ñ a i j a d J I •JÍIIIOQ aiiip¡l>i 0 s d 0 a lie s. 
IEJ Fofioir Btóediíto está, siendo 
a.-ra-sajadísimo y se muc&'.ra euefan-» 
ludo de la cairiñofia acogida que le 
•han dispensado los tonclavoguen-
ágia. 
di-ug-ada del miéireoiles, em casa do 
ilos señores Hijos de Jenairo Fernán-
dez, de cuyo hecho dimos cuenta. 
Se han realizado algunos regis-
tros domic Mi arios que ño han dado 
luz en el asimio; poro dado el cePo 
con que la Benemérita está llevan-
do suis pesquisas no nos sorprcmde-
r ía que se llegase a! descubran!ru-
to de los que se consideran íogurus 
de su impiunidad. 
El corresponsal. 
Café, vinos y licores.-Espscislidad da la Casa ; 
COCIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara v Hualasal.-Teléf. 13-25.-SAHT«ínER 
Les isupuesíos, e.nrjer.:.KiVjúorí>3 
h a n c;d3 pueslcs en jibertad. 
A áU.'cna iiora de la tá-nde de ayer 
iKnmcs saibido que Max.'mina Arro-
yo Díaz, v/uda de Lcñfiiw. y .Itnaro • nes que tardaron en curar dieeiskte 
PiKÍU ¿itera, han sido puéslfs' '¿u día». 
Causa por lesiones. 
Kn la Saúx de esta Audicm-ia y 
anite el Trilninal de Derecho, com-
í-aifció ayer Alfredo Rozadllla, para 
quien el abogado fiscal, señor OrVio, 
1-idió la pena de dos meses y un día 
tíle an-es.to jnayoi' e indemnización 
de cien pesetas, porque en la noche 
del 31 de agosto de 1925 agredió i 
«u amigo Ernesto Arce, vecino de 
IVucma- de Cicero, causándole íesio-
La higiene en las viviendas 
y dn les loc?res. 
:. t- \ t-.A pw-ir- no rebuitar cargo al-
' QÜXK) r-.':i;ia ellos. 
Tcuvi-iúi ikiftiios sabido que el te-
Túi- tá i fcibaa de la, Audicicia d i 
Ssiri'íúuvior, don Raía OÍ! Lqáiaá'aJ f.v 
Siendo requisito .iind-.'npon.i-.Wc. an- ayií.r . m c:,te. }iXÍZ.¿ur0 (¡e ins-
tes de proc-edCT al a mandamiento ú* ñ ^ a c - a ^ i incpoceio.nar.do el sumario, 
toda vivienda o loca.!, el ccniP^do , (p0., ^ {,.,nlto... nos indinaanos a 
téicnico, visado por lia Alcaldía, do- (,.J1, r n0 h,a haiedó tal eu.vceie-
que reúne las condiolcmes higiéni- „,,,„• , v a/; ,,, h í ^ r á es í to ia^ 
cas y s.ani'taráa.b exigida-. Be hace f¿,j f01-i0I. ^.¿¿ c,;a,:)do ha aCCi, , 
aalb«r que de.ide esta fecha sarán _ ,,a ut,:i.taÍ á.2 1{>s citados presimto? 
exigidos por esta Alcaildía re'..r.:dos ¡...^ ,,, ^ 
clertificados, en cuiantes ca,^s lie- J . iJué ailto^a aquelL.-s P ^ ó -
dieos que dljeiron hahían biútí deto-
La defensa, señor Zorrilla, intere-
sé la absolución. 
giué a su coinoiciniiion to, se a'r-ri cri-
den o alquilen viv-'endias o locaOie:?, 
imp>rr.:icnd<> lia sanción correspen-
diento ail q m omita estos requisitos 
lega"! • s. 
EJ ¡padrón íiíinJcipal. 
Quedan cxfirjesiajs aü púbiieo en 
eslía Sctqóoteírfiáí fes so^citudcs do 
Iniscri-pc.lÓ!! do VÍC. cu el pa'drón 
munii-Y-a-I. p-a.ra la rectificación del 
TOis-mo. 
Lo§ bomberos agradecidos, 
iE] Cuerpo de lic-mibercs que, por 
úicn:;,. voz. fea í-a'.:••!o él día de Re-
^••cs a W^ik-íit ¡r Xta gyaf-ificaciclae-s 
qne siempre, en dlOho día, recibió, 
deil vecindanio, se mucatra agüadf-
cidísiano de la sinc-ena acogida que 
ha temido por patrie do todo ej puc-
hito y dan las más exprés i vas gra-
cias a cuantos les han entregado 
m á s o itamGof cantidad en calidad 
d!e agudnalldos. 
Admiamo hacen coinsftar que no 
volverán a sacir a postular, pues 
enitienden que el Ayuntamiento, del 
cual dependen, los ccnipensa.rá esos 
ing-nesos con eil dehido anmento en 
nidos «convi.cí.os y confesos» l . . ; 
autores dej envenettmnüento de Pau-
lino Lrjv.ro GotMlé? 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
iíítquina nraeiicana OMEGA, para 
la producción del café Expréas. Ma 
nuKMM varitfidoí. Servicio elegante y 
•nnHprno rwiro V,odaa. Wanrniet̂ Fi, í»tt; 
Pl-do del día: I.eng'ui.i a la- s:.?l-
¿lípia. 
Tonifica, OY'J'JP a leu digestiones y abro 
el BDe'.iio, curando hs enlermodedes del 
ESTÓMAGO e INTLSTINOS 
POLO» DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓHUTÓS 
g^APETEKCSA 
DIARREAS EÍ5 MifiOSI 
j Adultos Din. a «ect», alternan wn ESTSffiíifSTfi 
DILAT/>CP¿N Y ^ L C E K A 
del EB'̂nuK* 
Di ©POTERÍA 
Ktiv iMado con'.ra las iliarreas da los nilloí. InoIuM 
tn i: ipoee del DESTETE y DENTICION. 
22 AÑOS DE éxíTOS CONSTANTES 
fcns4>ts« ünz batalla y se notará pronto que 
ti tnisr-To com» más. dlgia'-o mejor y Í9 
n̂ lr». t urindoae de soiiuli- con su uso. 
b mulfti boiella, con maUĉcián parniiiúsldiat 
cucidaJ.de la coacesión _otorgada a 
jdon Marcelino San Miguel. 
Del dictamien foi-imdado por ei 
Iseñor mgc.nko director de estas 
obras, para eí cumplimiento de !p 
dispuesto por Real orden de 18 da 
junio último, respecto a la conve-
niencia de contratar Ja explotación 
del dique seco de carena. 
De la carta de la Compañía j 
fÓaica NaciionaJ de España., solick 
do autorización para instalar DJJ 
cutorio para conferencias urbana, 
inlenii'hanas de servicio püb:lic0 
terrenes de la Junta. 
De las cuentas del mea de t.®^ 
bre. 
Vá'ota! Seriino, SO, Farmaob, MAÔ.Ü» 
y orlnclpales del rnundo 
La Caridad tío Sentr.ntíeir —El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayar 
fué el siguiente: 
Comiaas d.Vi-jrii-u-ídas. 5S3i 
Msíaucias causadag por transeún-
tes, 30. 
Asiilados existentes en e! Estable 
cimiento, 155. 
C&houí'so de tiro. 
í.;i tirada o-rgaiiizadu p:.'r I 1. R:o-
preseuúDción para los aiuninos de 
Agrupación Instructiva de Depen 
dientes 'nunicipales.—Esta Agruna-
dón ceiebrará junta gcncnl e.\tr.i-
ordinaria mañana, domingo, día t>¡ 
a Jas diez y niedia en primera- con-
vocatoria, y a las once en regnnda, 
en el domicilio social, Santa Clara, 
8 y 10, von arreglo aJ siguiente or-
den del d ía : 
Primero.- Labor de la Puneiicia 
de cuentas. 
Segundo.—Medios de conseguir ñi 
descanso semanal, asesorancln a 'a 
rusamblea cJ abogado de Ja Ag'.ui.a-
c MUI. 
Se suplica Ja asisí-Mi - ia a Ir-Tos ]o3 
socios, ya que por prhnrra vez nus 
honrará con sil presencia cJ señor 
Maten. ". 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
ofiíiibio de alhajas, objetos de pk&tfí, oro y platino, reíojes de to-
das clases, máquinas de coser y eficribir, aparatos fotográfiúoá, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetee, antigüedades, muebles y toda clase ue objetes y artículos 
de ocaaión, pagando todo su valor. Kefonna de toda clase Jf jo 
yas y composturas da rcldjes y mágidnas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE MANILA VENDE Y ALQUILA 
LA O ASA QUE MAS ÜAIIATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tableros, 3. En la afortunada LOTERIA N.0 13, Teléfono. 1S-«. 
lít Escueda Mlilitur que luibía de ¿?-
lebrarse hoy, queda suspendida por 
causa de las aguas. Se anunciorá 
nuevaiuc-nte la feclia de sd c:lebri-
i) 
MEDICO-DENTISTA 
Conanlta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1,« 
T O R R E L A V E G A 
(ej sucildo. 
Ap'jaiUd'm.os. Ia aatitiud <l6!l digno 
y vale reto Cuerpo de Bcimheros, por 
€ntorild,€ír taunhiiém, como ellos, que 
no es de buen eíceto salir a pedir 
aguinaldos ên una ciudad de la im-
portancja de J.a nu ŝilsra-,, y mucho 
menos que lo Jia;ga un Cuenpo m.u-
uicipalizado, luciendo gu-s llaunati-
vos imiíonmleis. 
Un .natalicio. 
En esta ciudad ha dado a luz un 
E 
La feria de Santa Lucia. 
En Santa Lucía de la Carrera (de 
esto término niuniciipfal) se celebró 
a¡yo:r la feria de este nombre y que ción que ptobubiiemente será el pró» 
fué suspendida el día 25 del pasa- V m u silbado por la mañana, 
do a causa del temporal de nieves. I 
Hubo muchísimo ganado vacuno; h*ttí &T Ia x*vd*> Püdriln 
jpeax) el número de transacciones íi'i-nar fan;biéji Jos ejerciciu-s d-.- ib-.) 
hechos fué pequeño p w falta de K s i r caí tas en instrucción qi'o no 
Címipradores. Los precios se sos tu- ios tienen tr.rniina.flos. 
vitiron en alza. j 
Por la tarde, lu romería no dejó 
de estar animada. í 
Hoy oentinuó la feria como ti ' t i - | 
m o día, habiendo mucho menes 
ga.n.aiflo que en e;l anterior y se hi-
ckiron inuy escasas transacciones. 
Si el tiempo favore, será una bue-
na feria la que coirréapo.ndi3 cele-
brarse en esta villa, como segimüdo 
dcaningo de mes, pasado mañana. 
No se ha descubierto a los air 
teres del robo. 
I^a Guardia civil de ec-ite puesto 
hr¡ t.rabajiado estos días sin dessaáa-
sc hiaista. dar con el paradero de los 




W i l l a r 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d inamos , 
magnetos , faros , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l to-
do lo e l é c t r i c o en e l auto-
m ó v i l . 
Paseo de Pereda, i l (por Merfaj-i 
J u n t a d e l a s O b r a s 
d e ! P u e r t o . 
El día 5 del raes actual celeMó, 
bajo la presidencia de don Modesto 
P.iñeiro, sesión ordinaria la Comi-
sión permanente de la Junta de las 
Obras del puerto, en la que se dió 
cuenta: 
De ia Real o^u!-n aprobando el 
proyecto de dragado en roca de este 
1 puerto por su importe de pesetas 
i 1.363.30-1,29. 
I De haberse solk-itado de \f> Supe-
' •ioriilad, en virtud del lelcírrama de 
í.la Dirección (iúneral de Obras pú-
bü-a.s, ordenando se le b iüé ta el 
pedido en fiiane de la t-nnlidad nne 
nfcesita esta Junta para ^í actual 
0, 'ori-itio, la suma de 3.275. IS7.47 pe-
í.ríiis a que aivdenden Jad obras que 
pndi-án eááoütar.se eñ eil afm. 
De la copia de! escrito elevada 
ñor 'e l Co'.-v-do 1": C-nni^ionistas de 
aduanas a.J c\ire>'erdísinm' aoñor mi-
nistro de Hacienda, protestando de 
ia au-tovixación que loe sfifiores No-
vela v Linaje sm'.icit.an para mStaíár 
níj Denósito Franco en Madrid. 
DeJ informe emitido por el señor 
1.ngcmero director acerca de Ja ca-
L'n eí sorteo venficado el día 15 del actual, ante el notario ('el líud 
tre Colegio y distrito de esta corte, den Modesto Conde y Cabaiíeix| 
$é ¡as oblinneiones rorrespoudientes a' vencimiento de 1.° de febreij 
de i 927 i han resultado amo el ijadas las í 'guientes: 
L I N E A S DE HUESCA A F R A N C I A POR C A N F R A N C , SOTO D( 
REY A CIAÑ0, SANTA A N A Y V I LLAB0NA A A V I L E S Y SAJ 
J U A N DE N I E V A 
2.233 obligaciones especiales. 
Números.—11 a 20.—151 a 60.—.¡.061 a 70.—1.221 a 30.—2.3S1 a-fl 
—2.611 a 20.-2.791 a 800.—3.881 a 90.—3.911 a 20.—4.101 a 10:—5.581 a 
—6.151 a 60.—7.221 a 30.-7.601 a 10—7.641 a 50.—8.351 a 60.—9.151 a M 
—9.411 a 20.—10.131 a 40.-10.931 a 40.—11.101 a 10.—11.461 a 70.—>13.M 
a 400.—13.791 a 800.—14.481 a 90.--14.711 a 20.—16.331 a 40.—16.831 a J 
—16.971 a 80—18.9]1 a 20.—19.631 a 40.-20.671 a 80.—21.081 a 90.-. 
2!.711 a 20.—21.771 a 80.—22.601 a 10.-23.601 a 10.-23.701 a 10.—26.%il 
a 70.—26.421 a 30.—27.021 a 30.—28.':21 a 30.-29.051 a 60.—29.961 a 70.-1 
30.333 á 30.-30.941 a 50.-32.701 a !!'.—32.901 a 10.—33.321 a 30—35.7J 
a 46.-36.251 a 60.—37.151 a 60.—37.pr-,l a 10.-37.941 a 50.—3S.2S1 a A 
—38.481 a 90.-39.311 a 20.—39.541 a 50.—11.781 a 90.—42.711 a 20,-
42.921 a 30.-43.321 a 30 —43.̂ 71 a 80.-^3.651 a 60.-14.531 a .10 —45.591 
COO.—15.751 a 60.—46.061̂  a 70.—Í6.31Í a 20.—46.431 a 40.—48.891 a Sofl 
49.201 a 10.—49.331 a 40.—49.881 a 0(1— 0̂.471 a 80—50.631 a 40—51.9:4 
8 40.- 52.181 a 90.—52.291 a 300.—53.011 a 20.—55.071 a 80.—56.471 a 80.-
56.831 a 40.—57..151 a 60.—57.431 a 40.-57.891 a 900.—57.981 a 90.-
58.151 a 60.—61.001 a 10.-61.611 a 20.—02.051 a 60.—S3.041 a 50.—63.Hj 
a 70.-64.141 a 50.-65.1-11 a 50.-67.671 a 80.-67.811 a 50.-68.051 a 60.-68.411 a* 
-69.451 a 60.—71.061 a 70.-71.511 a 20.—72.131 a 40.—72.761 a 70—73.381 
a 30.—73.751 a 60.—77.281 a 90.—78.251 a 60.-78.591 a CC0.—80.021 a 
—81.501 a 10.—82.081 a 90—S2.«0] a 10.-83.281 a, 90.—83.661 a 70.-4 
85.811 i 20,-87.52] a 30.—57.661 a 70.—87.731 a 40.—83.021 a 30.—88.d 
a-40.—171 a 80.—S8'.S61 a 70.—89.401 a 10.-91.16] a 70.—92.071 a sí 
92.111 a 20.—92.301 a 10 —93.061 a 70.—93.201 a 10.-01,621 -a. 30.—V)7.I 
a 20.—«8.041 a 60.—99.481 a 90.-99.971 a 80.—100.351 a 60.-110.761 
-ü.ít.Mii t) 9.—102.401 a 10.-102.411 a 2-0.—104.831 a 40.—105.971 a 8Í 
-10(5/121 a 30.-196.311 a 20.-107.071 a 80.-107.171 a SO.—107.491 a 500.. 
J97'.931 a -m.—103.011 a 50—108.341 a 50.—109.061 a 70.—109.131 a 4(fi 
110.671 a 81.—110.851 a 00.-110.941 a 50.—111.171 a 80.—111.831 a 40.-
\ f . 9 Ú a CO.—112.911 o 50.—113.221 .1 ."O.—113.281 a 90.-113.831 a- 40.-
.13.991- a 11'.';;!:).- II 1,871 a 80.—•] ,15.-18 i a 90.—115.551 a 60. —116.:.71 a 801 
—líÓ.Wr a ' lí^TíOl a 20í;.—4 18.321 a 30.-118.681 a m—119.751 k m 
a .'í).—]?!-..OI a 80O.̂ .i23.52i a 30.—123.Olí a 201 
a 10.—125.6"] a 80.—125.901 a 10.—125.921 a 
20.-42R.44I a 59.-128.461 a 70.—120.COI a 10.—129.391 a 
!n.—130.701 a 10.—13i;-92T a 30.—132.401 a 70.—133.301 a l i 
a 90.—135.1 i l a 50.-135.811 a 20.—136.101 a 200 
a 80—137.23] a 90—137.341 a 50.—137.701 a 10.-
a 80.—¡38.871 a • 80.—139.281 a 90.—] "X931 n 40.-| 
üi . i . i l a 40.—142.021 a 30.—142.111 a 20.-142.561 a 70¿1 
119.97] a 80.—ISO.521 
—123.911 a 20 —125.601 
- '^ B -'' 1 a 
--Í29.7C1 a 
'33.971 a 80,-i 133.981 
—-13C681 a 99.-137.171 
Ü i ' M ] n 40.—137.971 
.1 [ I M ¡ a Wir-
I t2>3i n Ui.^.tóS.Hl a 59. -143.69: a 10.—143.021 a 30.—143.841̂  a .6Q.1| 
114.031 a 40.—146.881 á 90.—146.941 a 50.-146.121 a- Í30.—148.311 a'"20" 
: 18. 9- ' n 70 y ! 19.771 a 80. 
I QfS novtadoro'S de estas obligaciones podrán efectuar e l cobro de sJ 
imj)ori.c a partir de l i * de febrero de 1927, a razón de- 500 pesetas poJ 
lítalo, eon díduc-ción de los impuestos cstablecido-s por el Gobierno aoí 
bre la prima d'e reembolso y en Jes puntos que a continuación se ';xl 
preaan: 
Eiñ M A D R I D : En e í Banc-o de Kspaffia y en las Gfidnns <le Títu'oi 
que la Qómpafiía tiene estábilecklas en su estación del Príncipe Pío ] | 
en el PalaHo de la .Boira (Antonio Maura, 1). 
F.n BARCELONA : En la Oficina de Títu-.os que la Compaíiía tieaií| 
en la citación de' Norte. 
EJI VALENCIA: En 'as Oficinas de Títulos qne )a Compañía tieiJí| 
en mi e.sía."ió'n. 
En IVILBAO: En el Banco de Bi'bao. 
En SANTANDEH : En eí Banco Merean.tiil y el Banco de Sautandetl 
En VAT LADOLID, LEON, ZAIÍACOZA Y SAN SEBASTIAN: En 
las Oficinas de Caja que la Compañía tiene en sus respectivas estacio-j 
nes. 
Y, por último, en Jas Siunv-íakv., Agencias y Correaponsnles de 19 
Ban-cos: Español de Crédito, de Bilbao, de Vizcaya y L'rquiio. en todos! 
los lugares no expresadoís y por todas las Sucursales del Banco de Es-| 
paña. 
Mad'nd, 18 de diriembre de 19-26.—El sec-retario general de la Coiii,| 
pañía. Ventura González. 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a | ^ 
Concede p r é s t a m o s aJ 6 por 100 sobre fincas nisticas y urbanos, d a n é t 
hasta 50 años de plazo \¡ facultando a l prestatario la d e v o l u c i ó n total o pon 
ciol .—Grandes facilidades p a r a nuevas construcciones y reformas en combí" 
n a c i ó n con estos p r é s t a m o s . — K o se paga impuestos de utilidades.—Se can-' 
• ce lan hipotecas con particulares y otras entidades. 
Dirigirse al ágeme del Banco, D. Roberto BoslamasSe.-W&l-Rás, 5 
laléfono 16-06.-Subdirector de la Compañía de Seguros Cintra incendios "EL SOL". 
nuncios breves Quince palabras 0,50 PES TAS 11 i Cada palabra mr's CINCO céntimos 
VENDO máquina de coser 
«Singer» y lavabo. Arcillero, 
23, entresuelo. 
Máquinas para «oser, bor-
dar, ealar 
Son máquinas alemanas 





GEN & C0MPAÑIA, -
BARCEL0NA 
Apartado 521. 
HORNOS para pa-naden'a, 
jos, giratorios y «Rolland» de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
cía, Pizarro, 4. Santander. 
CAL VIVA, permaoientfc 
hornos oontiniioe, sistema cBil-
corra». CANTERA NUEVA DE 
S I L L E R I A EN ESCOBEDO 
Mactiaqiueoa para afirmadop. 
Giiijo para hormigóoi armado 3 
Ifuijillo lavado para jardines j 
paseos.—Pídase a José de Bií 
bao. Teiéfono, 24. del AptilJo 
ro. 
MENOS de la mitad de su 
precio cedo magníllcj piano, 
cuerdas cruzadas, todo el da-
vijero niqueíado, como nuevo ; 
taogo otro para empezar en 
iOií pe&etaa. «El Arca de Noé». 
Muelle, 20, esquina a Calderón. 
B A R - Q U I N 
ARCILLERO, 28 
T E L E F O N O NUMERO 18-64 
A PLAZOS.—Calzados de to-
das c'as-es, ñnísixnos modelos 
para señora. San José, 1 du* 
plioado, entresuslo. 
PETROLEO especial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco li-
tros. Pedro Casado, Burgos, 
30. Droguería. 
NEGOCSO seguro. Por ausen-
tarme traspaso en calle cén-
trica bazar de gran rendimien-
to. Informes Administración. 
B A S C U L A S 
d a t o d a s C Í á s a y 
B a l a n z a s d e 
p r e c i / i ó r v • 
A r c a s p a r Q 
c a u d a l c v - - . 
S T Ó Q N E Q r C * 
T E L E F O N O 124 a • 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, I.9 
E l método más moderno, con 
nociones do francés, inglés y 
música, trabajos manuales, «te. 
Directora: Señora de Rasitls 
Pensión mensuaí: 20 a 85 p««e-
ta», »egtm edad. 
{Tiene catarro, asma o espec-
tora con diñeultad? Sus dolen-
cias cesarán inmedialamemo 
fcecaando 
PULMOGENOL 
DEL DR. CUERDA 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de oornprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En las principales farmacias. 
En Santander: 
E. PEREZ DEL MOLINO 
SE ALQUILA, en casa parti-
cular, un gabinete amueblado 
o sin amueblar, con derecho a 
cocina, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
Administración. 
V K J O A 0 £ SISNÍEGA " 
fAbrka de tallar, biselar i 
restaiirar toda clase de luna*, 
espejos de iag formas y med; 
dae a ae ue desee. Cuadrot 
f t a í b a a o * y molduraí dw! o» 
y i»TT-raniera4. 
i'Kap.x- tu, ••.•(ié% úa Escaísnt* 
S. Hhlrh iv r-.---tí>f«« 51 T-r 
NEGOCIO con buena ijroduc-
ción. dentro de la capital, se 
traspasa por ausencia. Infor-
marán, apartado Correos, 59. 
— 
M á s barato, nadie; p a r a evi-
tar duda» , consulten precios., 
JÜAN DE HERRERA, s 
KODAK, máquinap fotogr* 
fioa», películaa y accesorios, re-
relado de rollos, copia# en pa 
peí tV^lox». Precio» económi-
cos. Féli i Ortega, óptico. Bur 
gol, núcoaro 1. 
ALQUILO en fmsefianza, nú-
mero 3, amplio íocal planta bar 
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda o indua-
bria. 
-*AnA un negocio muy acre-
lit-ado se ueceaita socio con 
apital. 
Inforuisrin, MI esta Adxoi-
iistración-
SE OFRECEN aña y ama de 
cría para dentro o fuera de 
Santander. Razón: Cisnero", 
12, portería. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, pigo y entresuelo, sol 




USTED núes» í C 
tarWfc .!« «squelas de defuacií*B 5 f 
* m A 
TRASPASO urRe de t o i á o 
piabotas. buena parroqui* IL ? 
muy acreditado: Obispo PU**! ^ ^ 
0 I 
Procure siemprfl|| 
que sus anuncio! 
EL 
PUE 
que ha de ser sü 
cliente o consumH 
dor del productoj 
anunciado. 






í e s de tit 
no ('el I i^ 
do febrgf 
SOTO DJ 
S Y SA( 




-16.B31 a ^ 
81 a f)0. 
.i 1U.—26.^ 
9.931 a TO. 
i 30.-35.7, 
-3S.2S1 a SÍI 
711 ? 20, 
10.—45.591 
.891 n 900. 
i 'io—51,M 
6.471 a 80.-
31 a 90.-J 
i 50.—63.¡ | | 
1-68.411 a j 
a 7 0 . - 7 3 - 1 
-89.021 a i 
.661 a 701 
a 3 0 . - 8 8 . ^ 
92.071 a 8 
ii c.-0.--V»7.31 
.—100.761 
[05.971 a 8( 
491 a 5m.-M 
.131 a 40.-
.831 a 40. 
831 a 40;^ 
I16.-.71 a 
l lO.?: . ! a 1 
23 .mi á 5» 
i?5.92i a ai; 
9.39! a, M 
33.301 a 10, 
6.1 ni a. n 
•-701 a 10^ 
931 n iOp 
561 a 70. 
.FU a ño, , 
.311 a SOfl 
robro de 




icipe Pío jj 
p a i i í a tiení 
pañía tiene 
Sanlandier. 
j T I A N : Kn 
i 
I 
E n t o d a s í a a c d n d s s 
desde la niñez a lo áhciaiiidad. m 
"Harina Lacteada Nesíié cónsfituye un 
álimento completo de fácil digcsíion. 
Contiene la mejor leche de vaca, 
azúcar, maiía fresca y harina de ín^ro 
preparado y dosificado por rnedio 
de procediinicnlos especiales. 
S o l o 1 0 c é n t i m o s 
c u e s t a e l c a l d o p a r a u n p l a t o 
d e s o p a , u s a n d o . . . 
: \ -.y 




Pida muestras y folletos a: ( Anónima Eápaftotó IÍ- Pr ilucius Afimcnticlos ) 
Vid LaVWana. r^BarcelOfW 
I ^ a a . t o s , c a t a r r o s r e f o e l c i G S y l ^ r o n q ^ i i t í s 
se 
PREGUNTE & SU MÉDICO Y SE GOKVENCERÁ.-De venta en farmacias y droguerías. 
a r a J H a 1̂  rs a . 
2^ ¡lí í e l i re^ . 
4it«gníío vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(C«idnj, Sa l tea (Panamá), Callao, Moliendo. 
AJÍQU, Jquique. Antofagasta, Valparaíio u otr^s 
de Perú, Chile y América Central. 
h M M pasajerss de Pr ls i s ra . M m M y 
P'tKCTO KÍS á * CLA.SE PAUA IIARANA. 
P o r vapOJ" ' Ori ía", p e t e í s 641 6 5 
P o r v a p o r e s "O o o e s a " y " O r o y a ', 6 5 ! , 6 5 
(incJciá» tmjjBastns), , 
Esto» buques dliponnn de eamnrotaif mlón-come 
dor y amplid" cubisria* de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse u sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BA3Tt;KR.ECHEA» 
E l C Ido Wíaggi en c u b i t o s se v e n -
ele e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
d s u l t r a m a r i n o s y c o m e s t i b l e s 
a l p r e c i o d e 10 c t s . p o r c u b i t o . 
Eaa 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
íu-ftiMiÉ inilulílfs-liM. 
D E H A M B U R G O 
D E B R E M E N 
(teda semftna aaldrá de IOB puertos de fíambtireo,Broraanj 
do werdam para los del Norte de España , Portugal, Sur de E s p a 
óa y Marruecos, un vapor, admitiendo toda clase de carga para 
flamburgo, Bremen y Kotterdam. 
T a m b i é n admite todalclase de carga ce n conocimiento directo 
¿ara los puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , ete. 
Para m á s informes dirigirse a sus c ^nsignatarioa 
eOMMÍIH 
fapores fórreos espaíoles 
S E R V I C I O S R E G U L á . R E S 
R A P I D O - D ! R E C T O . — E S P A Ñ A - N E W - Y O R K 
Nueve expediciones al año. 
R A P I D O . — N O R T E DE E S P A Ñ A A C U B A Y MEJICO 
Dieaiséia expediciones al año. 
E X P R E S S , — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorae expediciones ai año. 
L Í N E A M E D I T E R R Á N E O , CUBA, MEJICO Y 
N U E V A 0 R L E A N S 
Catorce expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , COSTA F I R M E Y P A C I F I C O 
Ou«« expedisienes al añe 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P 0 9 
Decc expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expedk-iosea al año. 
R S i m O - l * T I P O . - G R A N H O T E L . — 
T. S. J í . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
Para iiiferuii*s, a las Agencias de la Compañía en ios prin-
•ipaíesi p»»rteB de Eípaña. EH Barcelona, en las oficinas 
de la C««ipañia, Piaae de Medinaceli, S. E n S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
Pasee de Pereda, número 36. 
«[ BPSHZ-SS '131-8 'gPlBSSH 8p SP¥ *§ 'Oipi! ¡BSMS 
w m i i s i 8;Sai9|í 
i p n m m i m \ m ají sfip 
-aziE3 sssj liso n z p u i 
• m u mi m e ' m \ m n 
6Í9I StpeÉ 8)S8 &33 CíüB! 
3 é \ o n m é 
s o a v z i v o s o i 
P R E G U N T A D as es 1 • 
a «isios n iños a aue deban 
iles de Ira 
en todos 
.neo de Es y os coníasfnrxn: 
Se halla de venta en Farmacias de teda Esfaía 
DEPOSITARIOS 
LIMOUSIM Hno». - TOLOSA. (Suipúzcoal 
preparación a base de laclo 
los'alss y compuestos <osfo 
eos vegetales, es un exea 
!enta reconstituyante ¡ni 
le la Coni 
ios, dona* 
total o por-
1 en eombi 
5.—Se can 
D E L \ 
LSOl", 
L I N E A DE C U B A Y M E J I C O 
PROXIMAS S A L I D A S DE SANTANDER (Salvo contingencias) 
de los vaperea de esta CoiBpsrií»,: 
A Í J ? O N S 0 I I I I el 1G enero. A L F O N S O X Í I I 
D S 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
S A N T A N D E R G A N D A R A , I . — T E L E F O N O i l . 
GWRUUno EfERVíOTm 
G R A N U L A D O E F E R Y i E S C E N T E 




A G i O N E S i 
icfmtdOry, RTRiTISAVO, REUMATISMO, 
ÍRIO-ESCLEROSIS. LITIASIS REN 
RiCEMIA. GOTA. ARENILLA 
LOS URINARIOS. 




le »al<Sn I» 
aaaroqui» 
i e m . 
l u n c i O Í 
s e r s ü 
n s u m i ' 
o d u c t o 
d o . 
CSRISTOBA.L C O L O N ^ 7 
ALFON.SO X I I I ei 1 
C R I S T O B A L C O L O N ei 23 marze. 
A L F O N S O X I I I e i 14 abril. 
O R I S T O B A L C O L O N el 6 mav©. 
A L F O N S O X I I I el 28 mayo. 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 junio . 
febrere. 
marzo. 
C R L S T O H A L C O L O N el 
el 17 julio. 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O P A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
agoste. 
ei 38 ageete. 
el 23 soptiembre. 
ei 13 octubre. 
C H T S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 26 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
«dmitiendo pasaje^es de todas clases y carga, cun destise a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
•Estos buques d i speae» d? «nwiaretes de cuatre l i terás y eemedor-es para emigrantes. 
Precio del pasaje en terrers clase ordinaria: 
P a r a !ral»a»a: Ptas. 535, snás 16.6Í de impueste». Total. Vkl 'M. 
Para Teraeruz: Ptas. 585, M á s 9 , M de impuestes. Tetal, §94,M. 
^ L I N E A A F I L I P I N A S 
«1 vaper 
Z Y L O P E Z " 
^t'árá de B j í í v e el día 2 de felerere para Gi jóa y Gerufia, aaliend© el 8 para Vigo, Lia-
S»a ^¿Kifc^MíTír) y Cádiz, «le á e n d e saldrá ei 10 para Garbagena, Valencia. Tarragona 
^-'-.>ívasi¥»i) y Basceiona y de dsefce puerte ei 15 de febrero para Fort Said, Suez, Co-
«•klle, Süi3¿ai8©fe y Maaáí'a, adiuátieade pasaje y carga geaeral para dichos puertos y 
para ©tros puate,?, par» les «ualea kay ya establecides servicios regularoa desde lea 
paertes de esoalai antea indicades. 
Pwe náfi informes y eondioiemea darigirae a sus Ageotoe rm S A N T A N D E R , S E U O R E S 
H U e D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teíéfone, 23-63. 






T O D O S L O S D I A 
H A Y S N C E W D é O S , 
Mañana puedo tocarla iyd. 
y homfara procavido 'vale 
por diss. Uno ú va'ioe 
extintores >Midsur:t ron la 
mejor protección contra 
fuogo. Pida hoy misino 
• un catálogo Vo. 6 á J 
M A T T K S . Q R U B E R 
Apartado 185. B i lbao 
f Orense a Vigo, de Salamencíi a la f roníüra, por» 
taguesa, otras Empresas de {¿iTOcarriles y tranvíae 
de vapor, Marina de guerra y ArscnüleE del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ai* 
aailares ai Cardiff por1 el Almirants^go portuguíft. 
Carbones da vapores.—Menudosparafraguas.—Aglo-
merados,—Para centros metalúrgi to« y domésticos. 
Í K A a A N S K P E D I D O S A L A S O C I E t t A 
X U L L E B A - S S i ' A » O L Ao - .3 x\ R C tí L t;. A 
Pelayo, 5, BarcelonA, o a su rgente en MADRIDP 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , lor .— SAN» 
T A N D E R , señor Hijo do Ángel Pérez y Comp*-
í ia .—GI.IÓN Y AVILÉS, Agentes de la Socicdaííl 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Torai ' 
Para otros informes y precios a las oficina» de la 
& B C I J E D A B ' M V L L E H A E S P A Ñ O U i 
• » » 
ÜD EVO preparado compuesto de esencia de a a s . 3gE@a 
Sgtuye con gran ventaja al bicarbonato en tedoa wm 
«tos.—Caja 0,50 pt»„ Bicarbonato de wtm. 
i * glicero-fosíaíc de cal de CREOSOTAfc0=Íft&S!re»r 
üosis, catarro crónkoj , bronquitis y debilidad geoeraií; 
¡ F r a c ? © « 3 , 5 © ^ a i 9 f t » s « 
p ó s i t o s I P o e t & r M e n e d i e t p o u ' Í T ^ t 
8»« (.rente on llaa yeinolpeOee ¡ l e r m e e S e o í i e Eeyefisva 
•«te CtSktaBd699 ÍS. VEBOSSt DEL IAOUMIOSÍ-TIMG <M i m Vmm*t£i 
T O S 
I! CATARRO 
AQUI ESTA L*. SALVACION 0£ 19S QUt «VOC-
CfM05 ASMA.GRlPPE.BRONQUITIS ere 






do con e! tná-
\ ximo de confort y economía 
La inedia suela chic, ingle-
sa, íadespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 al 
CONCBSIONAMOr 
6. *09RtGUEZ PRIETO 
SANTANDER A 
3 tifa lUttom O.-LmuJo» C 
En Guaría plana: El Arle Ciaeai 
E l i m p e r i a l i s m o d e l o s E E . U U -
r a g u a . 
Ni quita ni pone Rey... 
^VASHINGiTION.—Ell TCpixiaesnit;a|nH 
ite del doicito.r Sacasa, jefe del Go-
bierno liiberail de Ní iea ragua , ha ex-
¡pí^fiado su protesta por el hecho d!e 
(lii o Joî  niia.rmiero'S norteamerieiainoíi 
«e l i ayan inea/Uitado de u n depós-ilo 
de ainniuila qai© teaifaln los lábrrailies 
<m Puní/ta Ga^heMis, dmide, coono e.s 
saibid'O, tiieiniMi su re&idenciia. 
Ag-ne!gia eil representaa-íite ( M dotc-
io* Saicasa que aunque es patento 
qfüP les inteTOses exteanjerois en liáis 
r^gi-oaiea donde opera el E j é r c i t o lii-
l^trnil no se encuentran amenaziakloia 
—fy en elí caso eventuaJ de que l o es-
ti!v:nran, él asvune su proiteoción—, 
el G oh Lamo die W-a shinigion ayuda 
diolibif'naKiamien'íi^ a lt>s canse r^-do-
res, i'nfrHngiiendo aísí l a neutlrolldtaid 
en que deoliam quererse mantener 
el preiaidente de las Estados Unidos, 
flefior Coolidge. 
Contra los yanquis. 
PARIS.—'Lia Aisocioeión gen'errial cte 
;1i>rr. estuidianft,e>3 latinoiamieiieanas de 
P a r í s hai enviado un telegrama a.l 
presidiente de l a Repi'ibílica de los 
Est^dcts Un.idias, etl; Semado ameri-
oaaiiO' y a¡l Congineso de P a n a a n á , p l -
•dienido que se rechace el reciente, 
(Tratedo con los E¡srtados Unidos y 
proteisitiando cendra el desemibairco 
de los marinos ameriieano® m te-
r r i t o r i o n iea ragü ieño , que es uitófi 
v io iac ián de los prineijpios elemen-
tó l e s del derecho in te imacionáJ . 
Kellogg dará explicaciones. 
WASHINQTION. —. E l secíretario 
fm.ini í t ro de Bstedo, Mr . Klallogg-, 
ha sido invi tado por la. GonnVón de 
Negocáos Extranjeros del Semado ít 
expl icar ante ella m po^í t ' ca con 
roJaicüin a Nieanagua y Méjáco. 
L o s a s u n t o s d e M é j i c o . 
a o n -
c e 
Un incidente en Norteamérica. 
MEJICO:—La. EmHaiada de los 
Estados Unidos en Méjico espera 
instrucciones del Deipartamento de 
Estado de Washington para tomar 
•una decisión sobre el asunto del va-
por f rancés «Arsene», perseguido poi" 
d í d i c a r s e al contrabando de alcohol 
' en costas norteamericamas y refu-
giado en este puerto. 
Las aulondade-s nacionales han 
ocupado eil buque en tanto no se co-
nozca la resolución d'el Gobierno 
f rancés a p ropós i t o de la pet ic ión 
que se le d i r ig ió para que consintie-
ra en que fuesen las autoridades me-
jicanas Jas que entendieran en el 
asunto. 
L a lucha religiosa. 
N U E V A YORK.—Se confirma que 
se han producido graves desó rdenes 
en León (Estado de Guanayato), en-
t r e ca tó l icas y tropas gubernamen-
tales. Estas han fusilado en juicio 
fsunmrísiino a once jefes catól ico» y 
han detenido a gran n ú m e r o de pei'-
sonas. 
S o manifiesta una gran ag i t ac ión 
revoilucionaria en todo Méjico^ espe-
dailmente en la región de la, fronte-
r a de Jos Estado® Unidos. 
Se confirma que el general Huer ta 
e s t á decidido a tomar el mando de 
las fuerzas armadas que van a com-
ba t i r al presidente Galles. 
Probable intervención de Norteamé-
rica. 
W A S H I N G T O N . — S e asegura que,, 
dada Ja extraordinar ia gravedad ¡IPI 
conflicto religioso provocado en Mé-
jico, i n t e r v e n d r á N o r t e a m é r i c a en la 
cues t ión . 
U n m o m i m e n t o a 
GRANADA., 7.—-Ha sido elegido 
piies'dente del Af^r^o. dv» Granada, 
el catre!rá'1 ico do t i Univers idad d'on 
Jicisé PH.'nin-?o. El Ateneo n o m b r ó 
pcir ach rm 'u - ' ón . ..•io, de honor al 
ma'O'iVo Emilia. 
L a jmn^a" gcnoihil de este Centro 
a c o i d ó ccT'dbrar en él a ñ o 15)29 el 
ccntemar'io do }iá Cítanciva en G a -
nada de] oncrtíCT aim^nicano W á s -
ibinig'tca • I i v ' n g . \ d han comenzado 
iHSjl triabaj03 para e.!evar un mon,a-
n j i i 'o a cote cecrcitar. A t a l fin, se 
c ::;: :::l'-';;án Ccim.:sienes en- E:ip!añ-'i 
y /on-v/c-a, pnes se . t i á t a , de dar 
ad l i f i i i '¡ i j j la n.iM"o:j bril lantez. 
« 
Tío Sebio váó cear sobre au atxiA, 
como un peso enorme, la amargura 
a de la miseria y de la desa lac ión . Los 
| d í a s venturosos y rientes de la abun^ 
dancia, en que Jos graneros estaban 
colmados y ias alacenas brindaban 
hartazgos y satisfacciones h a b í a n pa-
sado como pasan todas las felicida-
deis d'e la vida. L a nieve de la vejez, 
Jp. debil idad de los br íos que supie-
ron conquisiar los frutos de las rnie-
ses, eJ encorvaniicnto del cuerpo, 
f.as penas que encontraron aposento 
en su e sp í r i t u fueron enervando, (to-
mo una- fiebre intensa, la voluntad 
de aquel hombre que forjó en l a la-
branza de sus t ierras cJ apacible 
descanso de Ja ancianidad. 
U n día' r ind ióse ante los fueros in-
cilemente.s de l a naturateza. E l que 
snpo dominar las glebas y p isó las 
«urcas y clavó el arado, como una 
espada, en ias heredades de, sus 
abuelos, vióse vencido y roa.ltre.ciho. 
L a pesadumbre le azo tó m-iameote, 
y JOÍI graneros y las pajares, les «so-
beraos» y las arcas fueron perdien-
do apresuradarajente su esplendor y 
fcrtaJeza... V e n í a la miseria con su 
fa t íd ica corte de amarguras y de pe-
simisimos, con e i oi'gu-llo de un m.en-
«ajero de guerra, seguro de la vic-
tor ia . >. 
Defieadióse a las primeras acome-
tidas de su poderoso enemigo ¡ lu-
chó fieramente con aquel gigante 
que le arrebataba sus candailes y sus 
miesie'S; c l amó miiBericordia cu and') 
el desaliento le ahogaba y a/ fin hu-
millado y tr is te cayó vencido un tris^ 
te d ía , c u a n d ó la nieve comenzó a 
blanquear los collados y las a^uas 
turbias del río iniciaron la amenaza-
dora canción dei' invierno. EJ po-
bre labrador no r e c u p e r ó los fér t i -
les campas, n i volvió a sembrar los 
/suncos, ni ca rgó sus carros con el 
heno mustio, n i t o r n ó a sentir, como 
un cantar feilicísimo, el balido dte 
sus ovejas... 
I I 
«—He de t r á e t e una muñecuoa 
mu'maja y lucía, con vestios de co-
¡'orin^s y za<patos relumbran tes c»-
mo el pru.. . Traerete t ambién una 
yasquma de pé,r<á.l: blancxi y un pa-
fíuelu de seda y un e-scanillu chicuen 
pa'que ajarriques a la muñeca . . . V^. 
ve r á s que majtiras, nena mía , azuce-
na guapa, clavelín de mis amores... 
. Esmchaba la- hermosa- nietecita, 
emb?ii'esada y dK-Jiosa, las paJabrus 
acariciadoras deJ abuelo. H u é r f a n a 
apenas abiertos los ojos aJ mundo, 
encon t ró en el hogar -dte ios viejas 
Jos snimos y las caricias oue llevan 
a la infancia una felicidad que cree 
eterna. 
Las du lc í s imas frases del tío Se-
bio, que lograba disimuilar el triste 
estado de su alma, ^ran el encaiuo 
y l a alegría, de la n i ñ a que soñaJia 
con su m u ñ e c a y con su vasquina, 
con su pañue lo y con su escanillo 
líhiqui.tín... Veía volver a su abue',> 
carírado con aquellas.hermosuras qu© 
la ofrecía, y en su corazón, como ro-
sas rer^si inas , nacieron las prinie-
ras ilusiones ;. esas- ilusiones de los 
niños acariciadas por la mirada-..de 
Dios y por las a/las de los ángea'es. 
Cuando vio marchar al abuelo, ca-
mina adeilante, como un mendigo, 
sonr ió de felicidad.. . 
m 
Mendigó por Jos pueb'.os monta-
ñ e f s, de puerta en puerta, rebo-
sante idte ve rgüenza y de temor. Ba-
lo les CÍOHV? -owi.iro-s del invierno, 
llenes de inn1 amencias v de amena-
zas, pe reg r inó por todas io? cami-
nes y por todas los senderos, t i r i -
tando de frió v de fatiga-. 
E n la s terrihlea año ra n xas de los 
d ías apacib'f^. l loró desconsolada-, 
n ' cn í^ , rensando en el hogar frío y 
desa/tni]Mirado. en i'a nietecita huér -
fana que soñaba- con sus muñecas 
y con sus vestidos, en los horas fel i -
ces pasadas at amor de la lumbre 
cuando la miseria no hab í a llegado 
con sus garras crueles a destruir el 
trabajo de tantos años . 
En sus penosas iomnrj'as a travos 
de los m o n W y de las campos, en j 
sus leves ocios a o vi'la de los cami- | 
nos, ba-io pl tc -ho ' 'O^nlalar io de ! 
los h - i i r i l l r - V - ' v ; . medjfnba el Ir is-
te anciano sobre su vida p r e t é r i t a 
y fn t ' " -^ UP «"uelln "5 meditaciones 
amargas sacó l a t r i s t í s i m a conse-
cuenciá de que los robles rruís cor-
pulento? c-'c enl^orvan m pasar de 
los años ante ios disciplinazos de 
los huracanes. L a voluntad más fé-
rrea, los múscntlos mns recios, lfl>s 
veheanencias m á s intensas, 'os cere-
bt'éfl iné's robncfo.?, se fatigan en Ir. 
oca®o de la vida, cuando las lum-
bres de la juventud hace nur.'ho tiem-
C u a n d o c a í a l a n i e v e . 
m i s a m o r e s , r o s u c a 
po que se apagaron, q u e b r a n t á n d o s e 
las e n e r g í a s y las fortalezas de la 
materia. 
Tío Sebio fué un trabajador infa-
t igable y ego í s t a . E l laborear ince-
sante íe fué agotando lentamente., 
dejaaido en loa caminas que a b r í a el 
arado l a salud' de sti cuerpo y el 
entuS'iasmo de su alma. 
Nunca, hombre alguno puso tanto 
amor y tanta venerac ión en sus tra-
jines. Mási tarde aqnel ca r iño y 
aquella venerac ión c o n v i r t i é r o n s e 
en. láiirrimas y en desazones. H a b í a 
l l e u d o la. hora tremenda- en que ei 
hombre, des.pué« de apurar los des-
e n g a ñ o s de la vida, e n c u é n t r a s e a 
pocas pasos del fin de la jornada, 
con ni hambre y con el desamparo. 
Es la t r is te odisea de los deshere-
j dados de la fortuna, de ios que sien-
, ten ansias de amor y de just icia, de 
• los que a i fin encuentran la muerte 
• en el quicio de una puerta o bajo 
I un á rbo l , a o r i l l a de los caminos, 
| quemados por eil sal o ateridos por 
e' frío. 
Aquei' labrador m o n t a ñ é s , conver-
t ido en mendigo cuando blanqueron 
sus cabellos, s a b í a de estas trage-
dias espantosas, que se r e p e t í a n to-
dos los años cuando la nieve borra-
ba los senderos y las carreteras, y 
los lobos aullaban feroces en la mon-
t a ñ a y en la l lanura, E í miedo y la 
descoinfiianza, c o m p a ñ e r a s insepara-
bles de los desventurados, fuéronse 
a d u e ñ a n d o de su espí r i tu . Cuanto 
fbáis se alejaba de. su hogar m á s in -
tensos eran los deseos de ternar a 
él. con l a m u ñ e c a y la «vasquina» 
que h a b í a n de hacer saltar de gozo 
a aquella nena- inocente y hermosa 
que i'e dtespidió con una caricia y 
con un beso. Las ternuras del abue-
1c infeliz se desbordaron en l lanto y 
en soniisas y s in t ió hambre de m i -
mos y consuelos. Quiso descansar 
de l a dura jorna<la a la vera de la 
nietecita que le esperaba como a un 
rey . mago, cargado, de ¿ugue tes y 
de riquezas, y al amanecer s a n ó de 
la v i l la , contento y i'egocijado como 
si regresara de un viaje de lacreo 
por ciudades popiilosas. 
. E n sus alforjas, .guardados como 
un tesoro, iban los pabias reaa-los 
que h a b í a n de alegrar la vida de m 
azucena, escondida en la aldea, en-
tre m o n t a ñ a s y nieblas. 
L a tormenta d e s a t ó sus furi-a* y 
sus estruendos terribles. Nada- hay 
más lúgubre y m á s espantoso, n i que 
lleve al án imo m á s sobresalíto que 
una de esas tormentas invernaies, 
en plena sierra-, escuchando el rugir 
^ constante de ios torrentes y los la-
m'-ntos misteriosos que salen de los 
basques, como amenazas colér icas 
de enemigos gigantes. L a nafeuraVe-
za p r ó d i g a y compasiva con el hom-
bre parece advert ir le entonces con 
sus cóleras desenfrenadas, a inmen-
sidad de su pode r ío y lo eterno de 
su vida. E í clamor del trueno y el 
resplandor siniestro de las oente-
l!as, los quejidos d'el h u r a c á n y los 
diseiplinazas de las celliscas llevan 
al alma arrepentimientos y enmien-
das, que mueren cuando íuce el sol 
y se apaga la grandiosa música de 
los e'ementog. 
Cuando mor ía la tarde comenzó a 
caer la nieve, cubriendo los montes. 
L l peiregrino anheilan.te y cansado 
a n u s u r ó el paso camino d e í pueblo, 
que se divisaba p róx imo como un 
asilo 'j como una esperanza, blan-
cos los tejados, y cerradas las trone-
ras. T'' anciano corr ió entonces co-
mo en los d ías de la juventud, mien-
tras la nieve barraba e\ verdor de la 
s e r r a n í a y lítá rayr^ de los camino?. 
Allí cerquita r^tnba- el descanso y 
la fe.bcidad1. Olvidó sus amarguras y 
su indigencia . I -̂s COPOS blaincos 
pa rec í an l e l luvia de florea que alfom-
braban ios mamóos y las callejas do 
la aldea. Eran un renacimiento de 
su a.lma dolorád,a., un desoertav ale-
gre de sus ilusiones, un vigoroso re-
juvenecer d*» cus wntid^rti y diñ sns 
fuerzas. / .Qué le ;m;portiban las an-
danzas de su v ida pedifriieña. los 
de ••precios pe^adoré® de fo;s misera-
b "P.*». la '"érdida de su hafienda. el 
on ar continuo pidiendo pan por el 
anior de Dios? 
Tras la reno<a iornada estaba el 
oa^is OTP '" ofrecíd^--anR-'C) v pon-
suelo en forma, de caricias infant i-
les, las nr̂ .-s mira.? y las -más inefa-
bles. ¡ Qué bella y ap^'db'e ja exis-
tencia síj lado de aquella, nena ino-
cente y hermosa que con el encan-
tador embrujo dte sus caricias, lo-
¡rraba- d/djiar , las hondas , penas del 
ar ••^ino ' 
Oliando le" acariciaba tan confor-
tador pensamáen to , locaba a Ja fe- ̂  
' g - • 
La bella y notable l.iple Eugenia Zúffoli, que hoy celebra sus fun-
ciones de beneficio. 
í ic idad, la hac ía suya con desborda-
mientos de vehemencias insospecha-
das en los años viejos, gustaba sus 
mieles glotonamente, se embriagaba 
con su n é c t a r y en aquella resurrec-
ción dte su rigor espiritual, sen t ía 
como una «l lama regaila'da» que pur i -
ficara su vida, borrando las sombres 
y las pesadumbres. 
V 
U n sollozo desgarrador, un gr i to 
a-n.gustioso de dolores tremendos e 
inconsolables. Una pena muy honda 
pst rujó su co razón con ensañamien -
to sa'ivaje, p inchó las fibras m á s de-
licadas, a-prisionó l a v o l u n t i d y lle-
vó' PII cerebro las brumas espantosas, 
de la locura. F u é una sacudida bru-
t a l que conmovió todo su ser y cris-
oó. sus nervios como en las inconee-
biles trae-edias que nacen def amor 
o del odio. 
Cor r ió desaforadamente *obre la 
nieve, fuera de las veredas, a t ra-
vés de la p r a d e r í a que le separaba 
del lugar, y en su cerebro y en su 
co razón e x p e r i m e n t ó los fragores de 
una tormenta horr ible , con frialda-
des y calenturas, aires helados y 
oleadas de fuego, eil res ta l l í í r for-
midaHe de l a i lusión ultra]nda, los. 
siniestros crujidas de las esperanzas 
al romperse. 
«—Nena, nena mía . Traigote ;a 
muñeca- y Ja vasquina, el pañue lucu 
de seda y el escaniilui raaju.... Ven 
l ice ro de m i vida, caricia de las mis 
penas, rosuca de la m i casa... ¡ N o te 
vaigas, por oí amor de Dios!. . . Ven 
juntu a mi pa'que yo te quiera y yo 
te bese en ía cnnic-a guana y en los 
cjóifi negros... ¡No te vaigas, no te 
vaigas!... 
H a b í a visto ante su casa misera-
ble a un grupo d'e gentes rodeando 
a una cruz y a. unos ciriales. 
Poco después la comitiva se puso 
en marcha, tras un a t aúd blanco que 
dec ía de inocencias y de querubi-
nes... 
Manuel L L A N O 
E n l a G o t a d e l e c h e . 
e p a r t o d e r o p a s y 
a i o s n i ñ o s 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
H o y s e e s t r e n a r á 
u n a o b r a d e d o n 
«SE i 'oueTi cami no». 
SAN •SV.n.ASTI.AN, 7 . - M a ñ a n a 
tfendrá lugar caí el teatro dol «Pr ín -
cipe» el estreno de una obra de 
don ; HcnWio Alauü i , t i tu lada «EJ 
buen oarnóno». 
¡So 113.111% .iaiwtado al or-lieno iri 
autor, pérd ós'te. a ú':,:.i'.;i bo.ra, ha 
''fr.iegi-tíif.-ado une no puede as.'stir, 
-per toncir que húMr can d i recc ión a 
F^vi l ' a ; pa.ra ' r'cí'.i'viCi: a.':.;:aitos p.a.r-
ticiu.'ia'rris. 
Ceíj¿n de lerrencs, 
¡El. Ayim'¡:inYen'.o ha cedido a l 
ImstHuto . p'arfe de las. terrenas del 
damipo h íp ico de Amaina,, p-ara q-td 
los alumnos' o-ñciu.':-:^- de d»clio r c u -
tí-a pui->' o o ••]'• ¡ \ Q a ej-erd-cioá 
de cul tura físLCia, 
A las anee de ¡la miañlauia de ayer 
tuvo lugar en los satones de l a niag -
nífiicia Iiinsitiljucáón «Re ina Vic tor ia > 
(Gota de Liecihe) el reparto de ro-
plas y juguetes a las amadres de los 
miñog que acudan al Dispensani í j 
íruraníte el año . 
Presidieron el s impá t i co acto los 
•soñares úv.n Ven-iMinio H . .l¡aiiáne.í, 
•d(.iM F iunr i . - r a S. Gblizáíéz, don 
Fra.ncisico Pórcz Venero y don l u -
l.ia Haptaloané Cagigiais, que forman 
pa7itie de l-a Junta .directiva, y asis-
íic-ion las señorías do R o d r í g u e z Ji-
ménez , de : Pereda F.lard'i, de Cagi-
gUs, de P é r e z Venero, de Maíz de 
í Ill'e.'-a y de Osorio Ma.rtíiniez; las se-
ño rila.^ de Condhia, de Zor r i l l a , da 
jCoir.a'I D.';r¡-oia, do D á r i g a Pérez., de 
| Pamba, de Mazaimaea y de Quája-
j i i o , y lais puaciiasas n i ñ a s Miaría, del 
Oarmen Pe í « l a . y Asunc ión Mar t í -
nez OsCiiiio. . 
• Entrie k s clahálSercs vimos a l d i -
ivio'.cir del Eíi'^nb'oc'micniío, doai Pa-
blo Pe-reda lELardi y a los médico4" 
don Gienniáai Casiii/Ilq, dop. Juan Jo-
sé Lastra, dan Pedro Mairíu-de Cas-
t ro y don Raüae'l Estnañá. 
Por la.s damas y s e ñ o r i t a s men-
CÍana-das fuF.rdn rr.r.art'dO'S m á s ue 
dasciiontos lates de roipais y cienitos 
dé jmgniicitrefei; todo ello adquir ido con 
} el prcdiia tu del h a ü e celebrado el 
|p l KIO. d í a 38 en eJ siallón rojo de 
«Rryar ty» y que oirganizó la dis t in-
gr"oda s e ñ o r a doñoi Garmen Gor-
cho de Perleda, con la coope rac ión 
de heUiiis y aniistacrátlelas chioats de 
Santandor. 
inrb'én so reiparlieroin- rapa.s do-
nadas par pa.rl.icuta'Píiis y ctwner-
on-Vies y otrtits a.dquíiridas con do-
aiiativofí en nuctáljco. 
Mi 
ción; la d 
qu<- t?nto 
mi'jenfo de 
na^ de l.a 
T'.ribViiiiit'iiií.-; 
niaento. 
En ' i l c 
•>r S. González pronainció 
n V r.ni*. T-nra leiíáilteoéir Ka 
lopiq de, ' ' i gran Tnstitu-
lo IBÚ damas y s e ñ o r i t a s , 
iaibon.'in por el sosteni-
! p/lla, v % fte la? He^ma-
i Carii^ad, que tan ndirn-
ríeajanitiain el Rsta tóeoi-
D a b a c o n f e r e n c i a s . 
OARIEET, 7.-^El inidivádno 
nido par inidacumientado hace 
d ías , y que se hlaicía pasar 
nmrquiós de Sanid^ovaJl̂  e s t á 
mado por vianias Juzgados p(J 
delito de esbata. 
Riecon-iia ah'Oíia e-stia p r o ^ 
Tiaiciéndase písusíáy por ariislóana 
da:ba aOgumiais canfeireinicitais sobre i 
v is ión sacikii!., feniiinismo y cj 
cr is t i iána . Su verdia.-dcro '.!am¡bre| 
Jtbiaé Máiníla (li-U-o y Mo.ro. } m 
tuirall' de Liendeisma. S e r á cbailf 
a Aingamaífillia de Aüiba a M 
c i é n de aqaiel Juzgado, prijnero| 
las que lo redlaman. 






b ÜCÍ] m\Vn\ de actos 
se h a b í a colocado un máiípníJSco á-r-
hal) de N i v l . llano de jugnictes y 
giolJ.C'Siinais. 
Eí' n v r •-•V) fi-,r. lleva •do 
p f lar-; .••'̂ '"••O'as'v ^"ñ'-Ti'tn 
¡nn^ta.s, sriP.iendií i n s n^umei 
d.res que ncudioran a reco 
g;-iiV de Reveis eirteraniienlv 
cíi-Yus. 
Nuestra llci'iie.iií.ación per ello a Ja 
Junta directiva del hené^co Centro 
y a ja s'éñóirá de Pereda Eioirdi y 
d c i n á s dr.mrrs y sefíoTitas que s&í-
t-ienem can su ca r i fiad y su entu-
siasmo estos festivales m a g n í ñ e a s . 
* « * 
A los doinaíivos r'ecibados' se a ñ a -
dir ron ayer 150 pose ías en.via'da^ 
pipT ucs daitiaitcs. 
El a-lcalde roe ib :ó en la m m 
de ayer el siguien.íe telegr-aina] 
pines'ideinte do la Comisión que. 
•encuentra en Miadrid gestiorJ 
ed aipcyo det Estado para la cj 
t rucc ión idial grupo escoW «Ra 
í^éCayo»: 
((•Ayer viisitaimias a l minastrój 
Hacienda y temvieniíe coronel M 
gro ante l a im!pas;iibiMdlad de ha 
l o a l priasidemle del Consejo, 
has peirsanaliidaides su eficaz 
•a Ja conistnuicclón del grupo ei^ 
«Raan^sn. Pcriayo».—•Eiiunad o, 
¡Cano.» 
Po r su pante el s e ñ o r VegaJ 
an^na ha. enviiado ya a l s e ñ a r 
ipiera saí,ÍBfa.cier Ifa p e t a d ó n que: 
Jiizo diílas fiaisados p o r correo||| 
Moiinioíp'a díij larquitecto munití 
ireibacaoniaitíia cem el terneno qm 
Muniicipio cede pana "Ja canstiruq 
de dicho gnupo .escolar. 
Para s\ ¡Pleno del lunes. 
El tune®, a lia® seis de la te 
«e reuaiilrá de nuevo eíl Pleno 
clpal para desipaohar la s i g ü | 
orden del d í a : 
Acepillar l a prapiuasta de re^ 
elaMI/üclades fonnintada por el 
tructar del expediente fonn.a'ii| 
dan Mauiiueil PcJlón, ca)pe,llán; 
Federico Venero, can/aerjir* 'Jonj 
sé Ga rc í a , sepulturero, y dan 
qu ín Bárcenia, don Francisco 
valr r ía y d o n Bascasiio Prieto, 
nías enterradcincis, a s í como adi 
la d i m i s i ó n del s e ñ o r oapelláai / 
.Aprobar diefimitivairalente el j jg 
puiesto ex/ti:ia.c.rdina:rio die 30.4( 
pese tas soteinteis de l precio en i 
se vera-iió l a Red1 teilefónica y 
tmamisacción del pUeito con Ja 
paf i ía Santanderina de T'rimi 
pai-a la urbaniiz'ac.ióai. y colocae 
de acerías en l a p'lazoleita dandel 
hal la iniErtaiJaido el nuevo edificio' 
Carreas y Teilégfrafos. 
Madií icair , con \ m formalildé 
debidas,, y dando cuenitia al 
gabormadar oiviil, a los efecto^ 
airtíteiulo 168 dél | E s í a t u t o , las 
dienanzas de cons t ruecdón delí 
sanclhe en l a farmia que pm 
Comis ión . 
Aiproiba,!- )'a fáranuaa de a j 
para t r ans ig i r en el pleito deJ 
terrenas del s e ñ a r Pére.z del 
no, en el pasea de la Re i nía 
tor ia . 
Declarar ia. viacaante prodUí| 
po r a.ba.nd(.ino del servicio de£ 
brador die •Alrbit.rios don Areciol 
Mares. 
U n .ouairito de hora antes se.' 
u n i r á el Pleno' en ses ión de 
tas, pa ra proceder a l a f o n é 
del alistalrntíiento de los mozc j 
reomiplazo acitual. 
Una Comísién ide vecinos. 
E l s e ñ a r Vega Laanera maiiif^ 
a las peni adatas, que h a b í a re 
do l a vlsiitia de unía Comisión1'' 
vecinos de las callles de CaisW 
Ca lde rón do Ja Bavnca, r o g m 
que ordeniam i a r e p a r a c i ó n del.| 
vimento' de las ©aíles nuencicáj 
i vi ailioallide m a n i f e s t ó a los M 
«ionadois que su deseo era piro^ 
cula.nto antas a Jas repanacirl- ' 
ddicaidias. 
Libramientos al cobro. 
Se p a g a r á n loiá siguiien'tes 1 
nrentcis: 
Don José Eieicedóniz, don 
Castillo,, s e ñ o r a v i u d a de P-
ro, Sociedad 'Amigos defl Sard^j 
ISbciiedíad Foniejiloi de S a n * ^ 
Cillub N á n t i c o , Anciianos 
rr.dos, don Santiago Toca, 80*1 
P e í d a Vasca, Ateneo, Ecdci^l 
AiliVi^ica M o n t a ñ o s a , Colegio 
s.!.riao, EsTnietes Doctr ina C m 
c ídem de Saíi Jo só . 
